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J o s é  C i n t o r a
No se devuelven los originales Añ o  VI. F ú MJERO 1.846
SUSCBlPCIOItf
Málaga: un mes 1 pta: 
Provincias: 4  p ías, trim est 
Número suelto 5 céntimoRedacción, Administración y Talle Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 148
C A N O
DE
I s p f l d o H i
tadón, imltáSones á pa« ornairoB-
d^oWetoa de irte-
^pA < í; WiCÍ(^Qto poriílíand
to ^ e n ^ p o rc e la n a , cuadros, espejos, t o ,  cristal y aradlos de a d o ^
A L A G A
JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 1908
cas y cales hidráu-•9' ■  ---T̂“ *̂****~
c u * w »  «U- 
por algunos íabrícante8/%VSfítef -®®*ÍP en belleza, calidâ y colbrido ** wucho 
Píî anse catáj^^ Ilustrados 
posición Marqués dé Lariós’ 12'
Perica Puerto. 2,-~MALAQA. ’
Hmiib y espuma
La Pi‘op3g3nda deI bloqtie de íac íTOíiia# 
dMha vCTWci á abílf bt?a Íp6¿  d p lS :  
miento a la verborrea nacional, oue en ^fina ven rnnfurevixiii. ...ít,»!.? H m itins y en conteréliclas piibliaas se éstí ex­
tendiendo actnalmente porEsnafla
No es que nos disguste el hpríir» 
juzgamos que la propatóndá 
se haga en dctermtóado sentido. I™ híena 
deja en el ánimo pdblfe© fructifera spm?n
que
y
temía para coser de todos los sis-'
jas y piezas de recambio de todas clases! Hacemos « p S o n í  vJrltt!^^^ siempre.Vendemos agn-





■ ver que Nord
&  deJos dos dlstrttbren que se ̂ 8S  d lv ffl h 
[República, furioso ál er o e nrrf Mavt» «i
costumbre, tan avezados á ver v á̂  olí ‘ár^®g'Os, y desde LesCa'v’̂ ™
Ktís:
de cuanto dijesen para ooSóvS y enio aín S f
síasmar ai auditorio. ^ I  ̂ haitiana correrá en brê
Pero el arte,-y el de la nrntnr.*,
de los más sugestiUsl feni ÍJ ao^SM?n^®í®®'°®’.Í"*'®8ados á
privilegio de can® ivar v subv!!Lt^^™'“ l 4  la Rer^^^^ Sin embargo:
íitudes, y conforme
relativa á Francia comprende dos estu­
dios: Uno sobre la historia política de este pato
iiJi estudio sé trata de la Revolución
^*^®Puhlica del 93 y la República del 48 
1875 so b reS ^b o d e^ iS : 
Gambétta-^Da? S*Pnf ̂  Thiersyde lacampañSde
l ^ d l S a r F e i r f
escuchar ín n  b u e« tliU lu ñ a“S Í  
manzabien modulada, aunque la o S  
muy conocida, asi fám^ro se^H¿Vda
de orden y paz. Y dicho Estado se halla'enm' 
co?minf‘í̂  organizados álaeuropS
polícfa.  ̂ Parlamento, municipalidad  ̂y
Además en los Estados Unidos de América la raza negra hace nrn«»rj».Aóelocuencia, repetir lamísma • Tie-
p i . r d r É t ? i w ^ ^ ^ ^  
c i w f a r « s S c S 4 ^ '"
_ De ahí el éxito de tales reDrésentarinnae í ̂  roraanar^como los nuestros—no se
¡ante de un pdbltoo,' q'uTSquéUos to Sa¿n ^ ae-
y uá a c la m a d  a^ptosU Stef ™  y
nVi« 3fh8ía»4e ̂  palabra sorrlos señores ®̂ versarios tendrá que huir recurre á ia nsnS® 
que propagan de viva voz en mitins 3 -  fusilamientos No S e  mucho? m í
s las excelencias ideUsloque? ¿Qué otra P^k *iü® Alexisr, dejpués' da vencer álbs
» s s « r j s s í a £ f F « ^
ditorio_ entusiasmado? -  ?® “' l  I ., . •*• '
Las Ideas, siejiipré cóniplejas, t r a tó h tó  «>» a-wnVii ® °'/ wbK'ft ITiétras“de flé-de probleraás tan árdUos c L ;, P®4" i «roa v ma-
lí desde *1880 á^isg4^^líí^^
U U®o“br?d*e w1,M Particularmenfe dedica- reoéia fstV̂ Rouseau.-A la influenciaŝocialista.—A la alianza franco-rusa.—A la nm»-
fi®® luf®rnacioual francesa.—Y al bloque 
y la Unión republicana de la Renública veciúaT
, Zi A II N I  V IS A  S A I>
m JN Q Z  DECtRA IN  (A N T E S  G iG tA N TES) N.°  12
^ ioja  Blanco y  
RioJ a JEspumoso
DE LA
CompañíaVinícola del Norle de Kspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número-23, Málaga.
■ i : ® * - ° ® . a n t e r i o r é s  tendrán su comple-
SfM?rfü anunciado sobre la Repúiblica francesa desde .1904 á 1908, que es el o e S n
y Fallieres denlos
« s t e r í o s  tombes, Roubler.Wrien y^íetóen
J?» Estados-Unidos se desarro
y población de Ja América del'Norte -Lok cuaren
DoiitiiaaS^i^lf lá®* y instituciones?í.«it®®a las condiciones geográficas v el des 
I® *1® los Estados Unidos.—Fundación de las 
británicas.—La independencia 
Constitución y laŝ  Eomien- 
T®® de/la actual Re
? “-*’.'J;?!-L°? g'éMw éxitos y Ita grandes repto- 
del^pueblo americano.-NueVa-York 
a S S E ^ y ^ ? a T e r r i t o r i p s .
:tiativa¡ndividual.-Up¥o^^^^^^^^^
del éxito.-Las inven- 
cas. La libértadjellgroSá.-La libertad profesfo-C . _____o— «• —« s u SI •
Corpus.—El lióme stead y el des- 
» ®*lseñanza.-Lo8 límites del Poder 
OTganización de los servicios el Do- 
® I* Ofícins de la Educación - El Qo-
^ ‘f® los Estados Uoidoí
C osas e le c to ra le s
En la S4la primera y ante los tribunales de hecho 
• y derecho comparecieron ayer don Pedro Calle 
Morales y siete más del ayuntamiento de Monteia- 
qí^ '^ue inffigieron la lej electoral autorizando 
m inclusión en Ids listns de comprotnisutios pnrn 
senadores, de personas que no figuraban como 
mayores contr buyentes.
Terminado el periodo de pruebas y como éstas 
no demostraron la cupaibilidad de los procesados 
el representante -de laiey retiró Ia?acusación. ' 
Antequera, como en toda España, son muy
1>, Oé M .
Ir Á  8  Al Ñ  O R 1 T  A
la del Tillar j  Totosaüs
Ha fáUpeido pia^osamenie én el Señor, 
©n la madrugada d© hoy/
R . I .  F .
próximamente cón
dados á falsear cuanto dispone la ley electoral,
®“ Tu huí dé esta inveteraba costumbre, el dia 2- 
de Abril del pasado año, con ocasión de Celebrarse 
lá elección general para Diputados á Cortes, sé 
presentaron á emitir el derecho de sufragio, Salva­
dor CivicoTernández y siete más, sin acreditarlo 
y qué estuvieran incluidos en las listas.
El físcah solicita proeorciónalmente pára cada 
uno de los piocesedos 200 pesetas de multa, pero 
en vista del favorable resúltaüo dé̂  las pruebas, 
retiró la acusqGíón.^ii^tando la sala auto de libre 
sobreseí ñlénto. '
« oi a a éornó 4oñ poner se conquista á ti s y
menos en esto»? cacnc 9 lu «ei«» y las suDievaclones surge
dos teatfaiménté. ^ las conmemoraciones pa-
íjdBliel), fnbuíefta y Volu-I emperador, >Cristóba! hasta la fe-
espectacióníprovocada i Naiti es una serie de,gue-
s i r r i - a r i
A te n tá d o
Como responsable de un delito de atentado á los 
agentes de la autoridad, ocupó ayer el banquillo Manuel Ceróq Sáncheznfrnoc«fl»í-f. ~~'•''■"L'*'-''**'» î iuAun rn i CO
:Ca americana^desnii^«”i?A **® R®püb!i- j -ci representante de la acusación pública
'Tratado dé Har's de 1908 los^Cnn»rpfn^^^^^^V I solicitó que se inípusierá al
jasdcM" »  y’ R f S i t ^  S“E”S S “ér„M Í 
S í  taplrialwa“ “ “  ^
.f® ’® hoy sale á lá luz tiene sus anteceden-
‘ Ruegairá'sus amigos se sirvan asistir al
sepelio de su cadáver, que tendrá lugar má- 
>- ‘ viernes á las nueve de lá mañana en el
. ~cmenterio.de San Miguel, por cuyo favor 
les vivirán leeoncGidos.
El duelo y  despide ©n ©1 Cementei^lo.
No se reparteri esquelas.
í é l  M f  tituladas:/n/ro¿tóó?ñ
<^ontemporánea.-Portugal y susfódigos.—La Inglaterra del siglo XIX.
V I D A
pena de dos años, cuatro meses y un dia de 
prisión correccional.
yahkis intervendrán el día menos pen- 
|ádp, fleseMbarcarán unos" cientos de hom-
ál orador á Alvarez; és -«c apoderarán de Puerto-PVtoctoe.'Go"
Lia?m?^on y nombrarán un gober-
tes sin párar míen- S ' p ’ T .  ®"carga-
Fctn^ti sustancia de lo que dice í?,?®,™®*®''I ^ los turbulentos y pie
Jftg^ll^spués; el exámen del fondo ^ >ós Estados-Unidos. ^ ^
¡Mica tú sí tengo 
razón gn quenerlal 
Era yo todavía un chiquillo, 
jsin hondas tristezas!
. jsin un desengaño!
¡t'Cbosánt  ̂de ŝ v̂ia Jas venas! 
como ese romero
qúe del monte escondido en la breña, 
ni la lluvia e azota la frente, 
ni el fuego le quema.
Seftalam ientos pa ra  hoy
Sección /.*
Ronda.-Falsedad: procesado, don Rafael Durán 
y otros,—Letrado, señor Ordoñez, procurador se 
flor Berrobianco.
Sección 2.*
l  o trp '—Hurto: procesado, Plácido Bueno Me- 
^trado, srñor Es'.ejo: procurador señordina 
Berrobianco,
Janes.-Njcstro aprecíable 
rJfS® elogiando Ja maravillosa
Agua Purgante Hunyadyjános^sé e xpresa eii 
los siguientes tóímlnqsC
/.í hatoar de eáta ádmirábfe agua medici- 
cinal no hacemos ningún rec/a/Tio, es üri acto 
de candad por la humanidad doliente.
Realmente como preservativo contra las en­
fermedades biliosas no hay nada parecido: pe­
ro cuando esás sê  declaran, cuando se forman 
ios cálculos biliarios y visnen esos terribles 
cólicos hepático?, es lo único que puede cu­
rarloŝ  si se toman con constancia y en la pro- 
porción quê e! mal exija; porque estas aguas 
^ni cansan, ni debilitan, ní producen L-ritacio- I nes intestinales como las'que suelen emplearse 
j como purgantes en Eipaña.
Son realmente maraviltosas y un solo dito
el torivéhciiieiífo^ X̂®S® Pí^iéa domiriieaná, que sé
zdn aada*sóíidrt”^*^^^ ningún fruto en sa- f “ áa á, la constelación norteamericana.
^ ”* *̂“® P“®̂® servir de h f ‘x í ‘® n̂® «fespertaran en la«ndaraento á.tina-es06ranza-re»líyáhio , I América -latina su prosperidad*  ̂y desarrollo,
* •natofc^e sangre, sé^:|^aura, el g rá p ^ ^ S r de f í ^
bastante cursfs,Tíania á esto humo de v?m- uâ suéfiío ?diO‘
Ella era muy joven,
¡casi una chicuela! 
l̂ más bonilá que un rayo de luna 
á través de las frondas espesas! 
iCon seno estallante! 
icón anchas cadérasl
lEhcendida como esa amapola
que crece en la sierral
^^Para vendará muy buenos precios «'hajas ri-l^  Cada bíSp^^^^^
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- i«Í®L®i‘®^P P®®®̂ 9 ;PP̂  COn-
ción de Veterinaria del partido judicial de Alo- 
fa,jjor.ausencia de don José Bedoya Ruiz que 
la desempeñaba.
Los aspirantes pueden presentar solicitudes 
en el término de 30 días.
Obreros lesionados.—Han sufrido acci­
dentes del trabajo últimamente,los obreros An­
tonio Cañedo Rodríguez, Antonio Arjona Es­
pejo y José Glnés Aguilar, habiéndose dado el 
oportuno conocimiento al Gobernador civil.
Al Hospltai.-^Ayer se dieron las oporíu- 
nas órdenes para el Ingreso en el Hospital ci- 
vil del enfermo pobre Justo Sánchez Ayala.
De policía.—Se ha comunicado á la Su- 
f*?' el Gobierno civil,que el pcUcía06*3 Ĉ1hS6.i .Aflínnín .«i»
baqueras. Tarjeteros y otros objetos de valor!
Ohlíe de Granada n.° 9
OI)$mla(¡on{$ 8i?teorolii{|i(8s
•'4ttas, espuma d e W m ^ .
írn rtfl?’ está ócufríei3b>Al- Lo^fectosí del^régiraeíi político-social hai
Virutas tiene Ja. propaganda S.fí"A®°F“"®®l *® i”eye»fa de los Estadoi 
el bloque de las izquierdas y algo de%btí-Í Ifrif naclonahdades embrio-
ma de cerveza, la eferve^éenW^Mblil- esévul^on grandísi-
tino y otra se desvanecerán tan «  ’ y I mas,,no acaban d& est^lllzarse y encontrar 
se vea J| pronto comojSU Centro de gravedad. Y éxceótuanrio ^  Ar
Dacanria nn f ¡ P l ’̂ Si’̂ Dia dé la pro- {gehíina, Ghiie y  Brasil (én íparte) el eníambre 
I .-̂ ® puede cumplirse desde el ooder. I dé pueblos andinos. destmiL/tnis \}« k«..̂
su centro de grairedad.  éi^ceptuándo la r­
en el momen?o oue^ poder, I |é  pueblos anJínoídesftozádospor*^^^^
terto ® y minls- ĵ ®'f®s» «o aprendió jamás con las lecciones de« a c r ?  -Cí^dsonancla con|®“ ®®'f®y ®gffadí8íma ,
®̂ PPon- ^  esas-tierras vírgenes, de una
gan los ob5t4cqlos tradicionales qke ¿n --------- -asinne«'hoa» u»..!... c-- : i i  .. I. _ _ ________ — *i«twiua(
de nacionalidades potentes y progresivas P-
. A qii me encantaba 
su órgulló de reina;
su gracioso reír, simulando 
musicales canclónés de selva- 
y amante indeciso ’ 
seguíala de cei-ca,' 
como el ave qué eh celó se lánzá 
detrás de la hembra.
. . ; .  ,yo.fni. éncadenando, 
a mis locos caprichos los de ella:
. ladrón dé su süéño, 
redoblé sus Vigilias eternas; 
y ar libar en sus labios Jas mieles 
como en cáliz de fioir éntreabiertá, 
vi humillarse á mis plantas rendido 
su orgullo de reinal
berales 
U e x ^ r^ h l f a l ío l t^ o s S  Trá̂  I hiaí* ®migfatoria no las acaba de poc i
lándosé déLrMraen.nS«rn I
ha Sido bastante^n^f  ̂ ÍÍFL®  emigrantes buscandoquiáde»? A w  impedí^ á don M el-|“na ocupación que no enfcuentran, faltan cha-
Í®®!ÍI^®^ volver áb repetir quilas fór-1 ®á'®ños en-Ia campaña. mafirtorr..u._„__ _ (.* Pero én HalH nó hs_
y lás-̂  ̂razas queb durante |
® s b n  eventuaies y que con ®" nó hay emigrantes, porque!
Í S  d f  fa— ■“
Pasó el tiempo alegre,
 ̂ vinieron las penqs;
mis sufrires fueron 
, , ,  lo^ sufrires de ella;
, mis sudores, de muerte
con su blanco pañuelo dé seda, 
y fué de mi,vida
en la noche niuy larga y muy negra, 
{como una esperanza!  ̂ .
Icomo una promesaí 
iCpmqellcís que.qxpléndidp luce 
cuando, pasa la horrible tormeiíta..(!
libertad y de ía déiiiacracsá̂  ̂ F condúcense
a heregla enlabiosEsto aparte d e l/e  e /u W ¿ * /^
«publícanos. nO es s x a c f o ™ S n S  á ? to S 'í? s S l ‘T “ ““ bHaencia-------  - o«Aav,iu, reiinenaose a ción, niéganse á-ser gobernados por negrosáStt OI í\rAí\én ^I•«2I ^ O w i
iVa ves tú si tengo . ’ ' *
razón en quererla!.
.. . .. V. LuqueGutiérrez.
I n s t i t u t o  é o  M á la g a
DIA 2 álas nueve de la mañana 
Barómetro: Alíura¿ 770,56 
Temperttura mínima, 13,9.
Idem máxima del día anterior, 18 2 
Dafeccion del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila. ‘
Especialidad
Tengo el gusto de participar á mi numerosa 
cjienteta quecon motivo de la baja de los dere 
al vino, vendo hoy la. misma 
precios siguientes: Una arroba vino 
tinto ó blanco, ptas. 4; un litro, 30 céntimos'unn 
botella 3[4 litro, 20 ídem. Vinos y aguardientes de 
totós nla^s. Perq Ximén de los Montes.'
número 4, esquina á la de Moreno
 ̂ceplo percibió aqúel municipio cerca de tres millones de francos!! .  ̂  ̂ «c íre¿
Se toma templada en ayimas. A la media 
hora se puede tomar el desayuno, cualquiera 
que sea y el efecto es seguro y rápido pudien- 
do uno dedicarse sin njóTestias á sus ocuoa- 
ciones habituales, lo cual lío sucede con las 
aguás purgantes.'
Hemos visto eosjS hiaraviilosas y es Ío que 
mas nos mueve á pubücár estos datos sobre 
los que insistiremos».
B stafa.-E l joven de 14 años, Juan Sán­
chez Mermo, ha sido detenido poT estafar cin­
cuenta céntimos de peseta á un sujeto desco­nocido.
Multa».—Lá alcáldia infpuáo ayer várfás 
uiultas píor infracción de las órdénanzas níu- 
nicipdtcs*
Bobo.* José U^éz, habitante én la cáĤ  
del Huerto de los Claveles n.® 14, ha denun-




Sumario.-« 1 Mrededor del Mundo oublírfl
fn ?  Fs.siguíentes^aítícu-
eso e* y atávico por idioSincíacia; i ^emenares ae miies ae éurooéós
nastta «  ‘Si*®]?'JíL*!*:®
íi ei oraen Civil y en el privado. I I mhia * a i • r.. Aguas de Lanjariln
uwnocratíco; en Inglaterra, donde la7órmá|?®í®f®F.®?® f®®̂«Í®F® ®"^^era®wñirimp"o-|po?fM
monárquica es un simple lujo, un fastuoso P®®íl®' >  ‘5 inquietó RepúWá tondada^n t o l a ® ° ”FoParfliA ciii ñoef __ _ « .  Ilao iiGrrflS aud fuprnn''frttnAAeos
draocriH ‘5" de origen liberal y N 'f ' de la intervención norteamericana^D^ I el mepor^--- --“ i--'® .“ ovleaei todo
®M áH  forma — --------------------- ■
-----------  - 'posible, y lá
as tierras que fueron francesas hasta hacecasi influenaa directa en la vi­da ‘ i -
en FbÍ  n^acional; pero de ningún modo
Stáh ^  P®d®̂ "1“®?®’ 8«s interesesestán por encima de los d&la patria y don-
ue los grandes hombres dé los partidos
I cien años córitinuaráconvértidá, mientras los 
yankis quieran, én una merienda de negros.
Madrid. FaB'̂ ín V.dal.
Información Militar
BIBLIQFRAFIA
veniencias dinásticas, para lograr esa con- 
:» duita el poder. En tales
¡MS Repúblicas contemporáneas(fia^^ ¿s-tados Unidos de América.
en el Regimiento
de Borbón, terminada su licencia, el primer te­
niente D. Alejandro Fernández Cabrerk
han.incorporado el médico 1.» y 
capitán destinados recientemente. Sres. la» \r -rntiríí r   ̂ ------ wpv.«wa. ju  lájitísl f®tó4ios,^>Legislación Coutémpocánea combá-í®®»i][̂ ® ‘̂®®‘®nto*ñ.ente, Sres. las Mariascondiciones una nación, la forma del « ‘ag uarías
nien fin miia/Ia _____ »
í
me  no puedeler te S rA n t»  ‘ I Pá^nVs.-Madrid í m  '  ‘ I -Ayer se pasó la revista sanitaria ordenada
sS« 1,  P“®^®" hallar desarrollo y expán- carácter, historia,ordM pMítico vida 1 “ ®"h)s y cuartel de Capuchinos.
on las idéas modernas y los Dríncinio^ d#» I ®cnnómlca y organización social de la tercer Re-1 "*"̂ ® a®®Snra que en breve pedirán el pase á la
S f J u i t L T v ‘o f  ®blica ’ *̂*® ^ la Repú-(«1 siglo XVJII, hasta fines del siglo XIX. I En la escala de los generales de división proce-
juzgamos ineficaz la finalidad del IsS f^ i* ® ^ ?p a rtícu te rm en te* riS r^S ú S as  ®“° se promírará'aminorar la
‘̂ q^tóí-^lasiesto es: d e m o c ra '|? o ts í Í é 4 S i”S«®̂ ^̂  y M"eiic«na!Í‘*®®P̂ ®P®̂'̂ í‘̂ « q«®®̂ í®t®.
««ir la monarquía borbónica* si ftíeVá nbí̂ á l hpos diversos de la democracia j Servicio para hoy
.ealo ca
uaderamente loable y patriótica.
tos cnau m'aybtlá protoaitae®̂ ^̂ ^
I. ^ P ‘‘®®upuesto de una elegante.—Cómo es
Ía iiAifíi« ®̂ hueve años.—Cómo
se delatan los asesinos.-Quemar él agua co- 
tno.combustioIe.-EI país de los rubiesf
da» ®®®Ctones acostumbra­
das de Averiguador Universal y Recetas Pro­
blemas y un pliego encuadernable de El Mis­
terioso Duque y otro de El lesoro del FuJado 
0̂8 novelas á cual más interesantes. ^  ’
° ‘- t o t  ^ 1
Mima®PT®Di^” ^ la Jefatura de Sanidad
a1 Í S aÍ®Í® ^  ®̂ ®’ ®® *^°h"® ®h ofrecérsi^^A en este nuevo cargo.
hA-a»,?-! Por escandalizar á Jas altas
iS caíito  Jónunclada á
alta en la
calle de galvago núm /2.
A«R?r uqmbre de la Sociedad Mer-
cantll «Adolfo Prles y Coinpañía», sé ha ínt§-
dA cohíto f®sp!ución del Da?egá
?niiÂ  * .Hacienda de esta p io v ia  de. ¿8 'd i 
í“i  f  Í*”S» confirmando el filio de LijuiiJa
dteha S o S d  ® ^
Ferrocarriles Anda- 
1907 ^ ®̂
Cupón núm. 3, de vencimiento de l.° de Di­
ciembre de 1908.
cupón tendrá Jugar desde la fecha de su vencimiento: s ««ucid
io,̂ mn í̂í»*!?®/̂ ®”®°® deducción dé
éoVS?7j?m?®ií®"®®®J® 7  españoles, seafran- eos 6 70 Ilíquido, en París, en el Barco de Pa- 
ris y de los Países Bajos, 3 rué d'AntIn.
A razón de pesetas 7‘50, con deducción de 
impuestos españoles, sea peseta 7 líqui^
Don Eduardo Aristoy y Baró aprovecha
gastoso esta ocasión para dar á dicho S í  
guida!*”^”*® consideración más distteí
Málaga l'.° de Diciembre de 1908 
Agradecemos mucho la atención. *
.-^1 de Correos.—Agradecemos 
cho del Jefe de Correos de esta p r S t e  
Pelayo Correaje los antecedentes que se 




Resulta, según informe del cartero oua asia
“«  y no te­niendo persona autorizada p a r a S V ó T S
Consignamos este informe del cartero nam
Ips
do, en
e n » , t y o n ? a i r
Barcelona, en el Crédito Mercantil.
B̂ iibao, en el Banco de Bilbao.
a5Í® ®̂i® Central de la Compafiíé 
Noviembre 1908,—El Secreta 
rio del Consejo, Pablo de Gorostiza,
Estadística,—Servicios prestados en la
rantA Al .distrito de la Alameda du-rame el mes de Noviembre último*
curados de 1.* intención, 65; id! de 2.» ídem 
asistidos en sus do­
micilios, 400; curaciones practicadas en la ca­
sa de socórro, 226.-Total, 846.
clasé; ntonio Cuesta Saínieión cumpla 
a edad reglamentaría para dejar d¿ pertenecer 
al Cuerpo.
Insultos,—Francisco Fernández Cervantes 
ha presentado una denuncia contra José Ca­
ñada, por insultos y amenazas.
Po2írerias.-Ea el depósito de Martirices 
ingresaron ayer 5 perros callejeros, siendo 
asfixiados 11. .
M aritinsas.—El domlngofá las once de la 
mañana se verifiqará en la Comandancia da 
Marina, la declaración de inscriptos disponi­
bles para el alistamiento de la Armada del 
año próximo.
.. 5?í®*!“®®*~Se encuentra enferma de algún 
cuidádo la distinguida señora dona Manuela 
Jiménez, viuda de Las Heras.
Deseamos su alivio.
El rqblandecimíentó cerebral y el 
o r. Rosso.—Hasta Ja fecha, el reblandeci- 
absolutamente incura- 
bie: todas las obras médicasjque de esta enfer­
medad tf^ n  lo atestiguan y, sin embargo, el 
Ur. Rossq puede presentar casos curados en 
qhniea de la calle Somera núm. 5 y entre 
ellos el siguiente: ^
D’ Francto Márquez, vecino de Vélez- 
BeiíSíideiia (Granada), cuyo señor ha residido
se pires8íiíó-en Ja clínica él dia 21 de Octubre 
ultimo, con las mdléstías CGnaiguieaíes á íal 
eníermedad, inteligencia muy limitada, pérdi­
da déla memoria, imposibilidad de expresar- 
*®̂ ẑ ®to., estando reducido á un
ser inútil. El sisteftia de la reedncaclóií, que 
sus médicos aconsejaton y que emplearon con 
él durante largo tiempo, resultó ineficaz.
Sometida al tratamiento hipodérmico del 
conŝ ultprlo, fué recobrando las facultades pér­
didas y hoy, 1.® de Diciembre de 1908, se re­
tira del consultorio, hablando, pensando y es­
cribiendo caei eorre^ctamente. Asuntos de todo 
punto imposibles dé desatender, le obligan á 
su pesar. 4.reg(esar á su casa antes de recibir 
el acta, pero es de esperar que no retroceda 
en. la curación y en todo caso algunos días 
mas de tratamiento, comoleíarían a«ia gygu
la.A duana -E l Gó-
interino visitó ayer los calabo-
PrLfdente^ ^mediatamente aJ
n S 5 í l®  ®̂ Diputación Provincial para que disponga el saneamiento de aquéllos
ca inmundoscalabozos, los detenidos quedarán en la ins­pección de vigilancia. “« n e n ia in s
se ^  QoWeraó civil
Gomumclciones al alcalde de 
**® ferrocarriles andaluces,^al objeto de;quecumplan á la ma-^
tíf/nn® A?1®̂  i08 servicios sanitarios dia^Ss-tos por el Insoector ornvínAiai ha
tr t i t , pl t rí  este 
triunfo profesional.
El interesado y su hija, Francisco Márquez. 
-Auielia Márquez.—Testigos: Antonio Car­
bón.—Juan Martín.—José Pérez.
La ciencia tiene demostrado que la caldd 
del caiteUo es debida generalmente á eiiferme- 
daces dejas ralees capilares ó bulbos. Usando 
Dro, evitareis esas enfermedades y 
tendréis la cabeza y el cabello sanos y conser­
vareis su color.- Se vende en las perfumerías 
y «roguerias. -
A L P Ú B L I C O
El Arco Iris hace saber á su numerosa clien-
hi?*?¥® ®®tó fecha, tendrá despacho hasta las 9 de la noche.
 ̂ íatesíinos el EUxlf miomaca del SáiM d§ Carlos
Chicliapos de sem illa
clase blpcos muy superiores se venden 
en ia u aorico do Horm as, Pozos Dulces 
número 31.
. ,  .V ^e^dadei*^
Gabanes y abrigos guardias marina para ni- 
fíos. c^de 90 pesetas, en la gran sastrería de 
T. Rojo. Nueva 14.
Inspector provincial de Sanidad. , 
Vacante.—Hállase vacante la subdelega-
H? establecimiento en buenas condiciones y sitio céntrico, 
inforiharáii en ésta Administración,
_  i ^ e e n d i o  
Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
Especenas se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á la calle Nueva número 54.
?!
6 A L E N D A R IO  Y  C U L T O S
pesetas pafa responder á reclamación pendiente 
sobre aibitrlOs municipales.
B I C I K M  m R B
Luna llena el 7 á 
7‘4 pónese 4‘38.
lai 9'44 noche. Sol, sale
3
Semária 49, - JUEVES
Sanios de San Francisco Xavier.í
lin Die O eu tseh s  G slonie
La Dirección general del Tesoro
acordado la devolución de 42,89 poetas A D Jo ^  
Caslro Madrid, por ingreso indebido de indus­
trial.
Santos de fnd/lann.— Santa Bárbara. 
J u b ile o  p a r a  b©y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana.- lúm
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de carruajes de lujo pa^  el año i9ü9, 
de los pueblos de Alhaurin de la Torre, Benagal- 
bón y Fuen|itola.
Por la Dirección general de la Deuda y ClasM 
pasivas se han eoncedidO las siguientes pensio-^
"^Doña luana Cantero Castillo, viuda del oficial 
de quinta clase qué fué de Hacienda don Vicente 
Leal Molina, 375 pesetas. t
Doña Amalla Hernández de la Joy a y ^  
drid viuda del capitán don tuis Schelly Trechue- 
fo; 374 pesetajs.
3 Diciembre 1808 —Salió de Sigüenza c p  
la retaguardia del ejército dél Centro, er gene­
ral Venegas, en vista de 1̂ 5. órdenea que ha­
bla recibido del genera! Peña.
—La tropa de Napoleón se apodera del 
Retiro, de Madrid, y entonces aquél, Intimó 
por tercera vez la rendición á los madi ileños, 
acordando entonces la Junta la capitulación.
'El Ingeniero Jeféü'e montes'cómunlca al señor 
,Detegalo de Hactenda haber sido ,aprobada 
judicada la subasta de aprovechamipto de bellom
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Eske)! 
Von heute Abend ab ohne Unterbre chungjnls- 
ticb Deutschen Fassbieres (Pihénéf Sty) dh'ept 
importirt von der Kaiséfbrauerei in ‘
Kleinéf Bock
ftrdss6r  ̂ f0.3o^ iS rueberd ieG asse . . .  > .UO
belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.3Q. Es 
adet alie Herren der Deutschen Colome
..............  berW lrt,
Cafó dé L<a M arina
Acera de la Marina 37 y Avenida É. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga dé la r^ombrada G 
veza Aleniaira Kaiserbrauerei de Bremen
«•«•«Ipc ' t-
Se¿xpendealgrifo sin ’S
0.20 el bock pequeño, a 0.35 id. el Y  á 1.10 id.v el litro. ,  vSanwichs con salchichón alemán, á 0.38,J)̂
tas.. _____■ ''.r ■
V e n ta s  a l
éoíiiado V P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c l ó n . - M á l a g d .  .
C a l l e  a o t  j m  j o y a s  p e n d e n t i f  y o o l l a r ê ^
E s ta  s o d e d a d  m i d e  a l  6 r a m  c<mq  ̂ e n
IggP
enbí
i,, sa m s^>
Mndwp7 ''a S z a \ brmáÍMes Í 8  qmkiSs con el cimtrók M  Gdmw &<m 
t̂n<í 4 'W  el Gramdédos sm vm éks modelos, en macizos, medm mamzos y Imeoŝ
^T ^aí « I c ip i s Í Z c a B  de en Eelojerla »os ha-vconcedida m  A e ?» »  España para vender sus
acreSdás íudi pr¿cÍoaeíÜpnlados |;redu<ñdos pai;  ̂aumentar su» ventas.
J S B S S S S S 3yygymiUHULgiaEi
nay Sr . Düsíde, Insiste en no aceptar la candi 
datura que le oirecan los radicales
deT mónte denominadó «Dehesa^Metcadillo*^ 
los propios de Ronda, á favor de don Salvador j 
Sánchez.
Scvenden cuatro ventanas á dos hojas apa^* 
das, de hueva construcción y Pf oplas Pf W  «o riara almacén: En esta redacción informarán,
De Las Palmas
*<8 prtncIpMes - A¿ente! dls-
1'ÑAÑA" Auxiliares — ----- - - ■
^ribuidojes;; Hijos de Dlfgo Marbî ¿ lytortos.r
Por el Ministerio de la Guerra se «a 
el retiro de 375 pie^fas á don Sergio Camacho 
Molina, capitán de'cabállCTfa.
Crandes almacene»
- D E -
D r .  I ^ a n a j a D e In stru cc ió n  p ú b lica
plaza de LA AíERCÉD' NÜM, 23
G abim eta da O p tica  
Graduación de la vista para la colección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios.  ̂ ,
La casa Howe y Boissiet de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Ofo, 
los cristales que el cliente r<«;cesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Bra?,li.
Cristal Isométrko, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5 .. , ,
Clasificación y propuesta de los aspirantes á es- 
étíélhh ccn sueldo de 82S ó 
\das á concurso de traslado en la Gaceta de Madrid 
de 14 de Octubre de 1908. ^  ,
t>e niños.—Elementales con 2.000 pesetas. Ñu 
mero 1, don José Castaño Chavarro, para laele-
“ E?emlSÍfe^i''ioñ 7 2 5 .-Don Feliciano Aranda
l a m p a r a  la de Canillas
^I^n^w ñctsco  Serrano Hayón, para la de Mon-
Félix S>enz
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
surtido en artículos de lanaEstenso y variado ^ „
para trajes de Señoras y Caballeros. __
Grandes novedades de algodón para la próxima
* ^ ^ ^ ‘rtas dos auxiliarías de las elementales de




¿ Ele^e#áles con l.VQO.— N u m ^  j,
 ̂AhfoihseiíV̂ foscô  Zamora, R e ^
I De niñas. ~ Superiores con 1 
f auxlUarias de las graduadas de Granada y MHaga
W tto té k  m  -^^á i^D ec 'a rad as de-
Mp,mas boten», plaoch» r *
para carpeíss, comedores y salas 
de costura, 
de ELOY ORDGÑEZ. 
Márqués número 17.—Mátegas.-
na Uruíicochea, para la de Villanueva Algaidas 
. Deeíarada desierta la de Canillas de Albaida.Los-coacursantes que se crean perjudicados po­
drán formular las reclamaciones que estimen pro 
ceden tes fn el preciso término de veinte alas,'
I contar desde el siguióte 'ai. de ]a
^^Géneros de punto inglés en toda su escala para
Señoras y Caballeros., .
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTi^RÍA
confeccionan trájés de todas clases
j ^ Í e e l 0 i&e» m e i* e m ? ia le »
Laiolina Hercuñal
F r a i K ^ n o l o
Contiene el 50 OiO de mercurio metáUco puro, 
completamente extinguido por medio de a j^ ^ o  
movido por motor eléctrico. . „  , L „
" ^ r S S  ‘“frascor'Farmada y Drogueria 
Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, yprmc 
Üarmacias.
Viene circulando la noticia de q i^  
iliberal ha designado á don Alva^z
>ara pronunciar el discurso-programa en el mi-
don Me.q«Udo.,
O confirmó la hoticiai péro 
invocará al partido para determinar la actitud 
lue conviene seguir después de Jas uec?iara* 
onesdeM oret. A v e r ía
I vapor inglés Arc/iofor, dé la Cómpafífe 
- raían Liqé, (de Londres, aufrió un^ciiqque 
coltra él muelle del puerto, resultando con la 
pitia averiada. o ab M to
Hhy llegó el ya9Qí caWéró Co/onta^, 
gja#o4eLteh4®^ 9̂® Lai^acote y
Fuitte Véhttira. j,«saoaadaloede^
Eos autores de tos sucesos ocunWos año^ 
eh) , á la salida del mitin, sé hallán p re so s ._  
Trátase de gente pagada para escandalir^.
¿ e  ’Á u e i t v s k
El vecindario de Valverde ^ 1  ^m lnO  w 
Ha^motliíado contra la Compaffla J9®. 
bies, de Nerva, por establecer los 
ribáí á trésf kilómetros eádasoB deLpueblo.
Segúii opinan Iqa vecinos,, mbumo que pto- 
duce la calcinación dé los minerales, peaudi-
álaga
Esta casa tieíe Instalado on sus
són garafltjzadóácoii. marca a^04;iẑ ^
ca á la agricultura. ai
Témese que mañana ocurran disturbios.
M e r c a n c í a s  l l e g a d a s  a y e r
de N. Franquelo, se traslada á calle ^ 
número 24 y Alameda princ^áí, numero 6 (los 
cal del antiguo café de Ponce).
Talles» do táploeríá  
de Juan Sánchez.Gafclá,—Libor|o GarcíaU» 
antes Almacenes. _  ^
Surtido en Gabinetes, EmmdoSj GdrSAas,
Stores, VibUios, Barras de metal j  todo lo con­
cerniente al ramo de tapicería.  ̂Se hscen toda
clase de reformas (Telefono nüm 7d)  ̂ „
T aller do 5̂  ̂ Fernández 2
V ebanistería y bazar de muebles de ErnociseOí cagones carbón á Muñoz; i l  sacos cacao, á García;] 
Baauero, Duque de la Victoria 8. -132 barriles vino, á portador; 12 sacos café, á Petó, |




Porferrocarril.-lO barriles vino, á González;; 
25 sacos harina, á la orden; 30 buriles alcohol, áj 
<]í{tiérrez; 5 fardos curtidos, á Tló; 20 barrilesj 
víno.'ála orden; 15 sacos afrecho, á Medina; 17 
sacos cáscara naranja, á García; 30 barrpa alco-j 
hoLá Jiménez; 118 sacos, afrecho, á Mata; 3 va-1
Te-D ettm
A las cuatro de ta tarde se céR^& e» T»
Todos los artículos en oro 
por el Ministerio de Fomento. í , i„
R ^alp  una sortija de ptas. 5, como aqunclo de la casa,
valor da60,pesetas. ■ a h »
F á l l l ^ l o h •  Ó M e r i a s ,  3 3
D e s p a c b Q  d e  v u i o s  d e
úlos coraptadoras por
is vinos tintos de..Vald^^^tó^íw acorado para darion
¿Ó ~eme cósisichero 
Málága éstpeo-
lerlo á los 
1 arb. de 
il2 id.
!l4 Id.






gones mineral,*áReed; 5 barriles vino, á la orden; j 
 ̂ .. Sánchez; 23 barnlesj
prautltudy sirviéndose fuera de la población 
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes. ^
Precios sumamente económicos.
La Emulsión Marfil a.1 Gu^yftcoles te 
raeior de todas las Emulsiones, por su calidad  ̂
eficacia, conservación y precio, siendo a 
vez la de sabor más agradable,
Todos los Médicos ía recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
La Casa del Abualo.-Esta casa pone ^  
conocimiento del PúbHco, que tiene á la vê ^̂  ̂
por bajo precio en su estaMeciraiento dê caHe 
Esoecerias 20, tiras bordadas, encajes de hr- 
Io?íela.9 de encaje, cortinas y vlsl!íos,̂ ,sá̂ ^̂  ̂
ñas de hilo y algodón, medias y calcetmesi 
botcsnes de nácar, pañuelos de V 
piqués, puntos rusos, colchas y tohatlaa
Colocac 
biUdad y con
^^R^ón, J Lobato, Pasaje de Gtemens, 4,
bajo- ' .
á Ca­
sas; 18 sacos almendras, á Gómez; 174 cajas azú­
car, á Rieo; 300 barras plomo, á Hé/rera
L a  C o l e c t i v Á
Confitería y Pastelería de 
A n to 2&loOás*j*a»co H e p e d i¡a
Acera de la Marina número 21 
Especialidad en mantecados, roscos, polvoro-lcoiítiádos 
nes, tortas de manteca y de aceite. Exqmsito pol1 y Cl I\lWVy WW a/Ma«*w» ■. i » , LUI LCt® iucu»vv»ya j . - - ■ - -r
Importación.—Vapor Cabo San Martin, de veue.. batata, turrones y frutas almibaradas
I bultos sulfato, á Casas; 2 id. queso, á Sánchez; .........  i.n- ........ ' - X '
2 id. utensilios, á Casas; 100 idem cemento, á^ GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
50
Goux; 28 id. sésamo, ála orden.
ipiyaóa d e  VApOl?©» ®01»1»©©«
^HdÉs i|a i del puerto de Málaga
F. iasó Torruelia
iglediá dé la Concepción un sólémhé Te-Dé«te 
ppr él 3Q anivérgário del reinado dél empera­
dor Eráncisco José. ■ ’ . A ..u:-Asi^tiéroq, los representantes de Auetite* 
Hungría, y la colonia'austríaca.
T ía sá tlá s itio o
E!.trasatlántico andehe
cido, conducléhdo á Buenos Abes á los Ipreia- 
dos atneiicacos. , , ,  ^ «Obj liistoeiOos
Dé Ibiza remitén tes autoridades sí musét 
de Barcelona, varióá ObiStos. históricos ̂ en- 
en las excavaciones qus ah 
efeétüan. . t . ■
Uno es importantísimo; comiste en un 
fragmento de una lamparilla fenicia.
Cafiofioro
El cañonero Temerario ha entrado én dique, 
á limpiar fondos.
ü e  H i n o j o ó ó
Hoy fué detenido un Individuo que se pare
duto légUlmo, Ptes
Id* te. »
Id, teé 4  
as floto légitiiuo^ PL 
litró. . t . *
W o v  p i u f l i d a  
j olvidar las safiasi
NQTA.” *Tambi6nhayeo dlqba c.®a Vinagre
m rnos.--C pn  casi^ O T  i # m . _  -  el 4ueflo
as BtensOx











Sam JuLan-;dto' 'Didtff ■®0‘ ' ■ J‘ 3t pesetas affoba»- t̂te Itero 0̂ 25
9al que el vino contiene materia agenas al calle CapúchliioS h«mPara r^módidad del púMico hay una sucursal ajiaco d j i ^  eo calle Ctapacatue
\ ras,
El vapor correo francés
B m l i ?
ESTACION DE INVIERNO ^
Completo surtido eñ lanería de seño-1ce al criminal Heíréro. 
verdaderas fantasías del país y er-| De
I tranjeras.
I Abrigos de señoras confeccionados;
f altas novedades y últimos modelos del \ . . . . .
p S v Y ie n á . I , ^̂ ^̂ rio oficial de hoy_p^
2 Diciembre 1908. 
i G a c e t a *
NUEVO
P A Ñ O S  Y  N 0 V E D A D E S . - E  S A R D A Ñ ^P la z a  la  C é n s titú c Í6 |ió  '
Pveeio» fi:W» a l contado.-Pr««ios -
cáp te lo  s « r ^ e » » 0»sdades para cabaltea, aittoilos para t r a ^ .  gabanes. eor*ea de (laatalín
Boas de plumas y piel 6D todos t a m a - • ‘> ,̂ f4 V l”̂ |J^a% Srse“reUpu,íeŝ ^^
Venta© al por menoy.
i para ios puertos
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
0 ^
El vapor trasatlántico francés
I t a l i o
Saldrá de este puerto el i2 de Diciembre, para| . j“  moquetáv cordelillo, 
.Rio, de Janeiro, Santos, y Buenos Aires, |  rri„T,fttpís dp. todas clases V t
El vapor trasatlántico francés 
P r o Y o n e o
Aáiuntos.—Listas d? las peisonas que han s 
de desempeñar el cargó dé ad|untós en 10í |
Tribunales Munipajes 
Alínaígéii
bón Fernández, doií Juan Morg^o un,_aoní|fjQ^¿j^^^ ĵ io Qf̂ ndq-do-Sul, Peíptasy Por- 
Francisco Barquero Garda, y don Andrés i ̂ Q_̂ jggyg gQjj ffashórdo en Río de Janeiro, para 
Pí»rMínri?7 Acebedo rite Asunción y Víllá-Goncepclón con trasbordo
'^Xdafes -O  Emetetio Maitinéz Santóéla-'L Mor.tevi<L, V l»« lia Máriih Rívás, dtíh JuSÁ Mô  la rivera y Jos de la jCpeta Argentina,
la t - a f d ^ f ^ í e l  mSÍoo <«=■»>#) codbaabbrdoeo Bbenoa AIrea.|
do González DomingueíE y don Ahtomo| _  ^
Vialliá tnsAfa Iloraf-!
* Extenso y variado surtido en articulo^^ que seles asignen
b a ra  caballeros, tanto para trajes comoI Latoo-. parlam entaiF^aI abriffos I El de Gracia y justicia és, indudablemente, j
i on aifnmbvss do fftrJuno de los pcesupuesíósqué haii de,provocai1 Magnifico surtido en alfombras de ter l discusión en el Senado, por haber pre-̂
-"‘opelo, oqueta y cordelillo, | sentado enmiendas al mismo los¡ obispos de
Tapetes de todas clases y tamaños en? y y el Sr. Dé Buen.
taoaneta V terciopelo. l Pide el obispo de Madrid un créditó.de 40
|_  I r t le u M e  punto en general para
"I ñoras y caballeros. eo » n nosptüs & uh ri¿» hddér'aléitSer á las c¡
Constantemente se reciben nueyos mo­
delos en corsés, marea francesa exclusi­
va de esta casa.
,! rio D. Pedro Góihéz Chaíx, éállé dé Josefa ügar-
MADERAS
m jo s  de Pedro Vails-T-Málaga
Maitinez Menjibar. ., , ^
Cañete la Ildefonso Rojuwo L - ^  g^jjjgntos 26, Málaga
rrasco, don Manuel Ruiz ^D otnin^eii don ------- ----- - ---- ---
Francisco Romero Gómez, don Anselmo Gra- , 
cíano Luque, don Bernardo Bocanegra Cuevas;
y don Migiíel Jiménez GonzálM. _  „  |
Carfatracá.-D . Francisco .González ^ r - .  Escritorio: Alameda Principal, número 18^- ^
don Antonio Torres Riveraj don FíSnrJ importadores dé maderas del Norte de ,Euro-j 
Cueto^ don fAntónto Gottales- Wa, de América y del país.  ̂ *
Antonio Gutiérrez Gallardo y  ̂ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
don Cristóbal Ponce Ortiz, ia (antes Gnarteles, 45). ;
H urtó.- D e  te finca dénotóinádá El





D e l  E x t r a n j e T Q
2 'Diciembre ÍSÜ8. 
0© Buenos Aii*©s
seminario y
_____________ i dotación á
52 5GÓ pesetas,á fin dé p r Aíétí r  l s á 
ledras creadas, .
El obispo de Jada demanda que se suprima 
toda la cantidád ^resupuéstadá para material 
y personal de la escuela de criminólogis; que 
se pague integra, sin descuentOj la cantidad 
presupuestada con destino él Cléro parroquial; 
que también se pague la suma atribuida al cul­
to, sólo con el descuento qtíe se fcpnsiena en 
los presupuestos actuáíés, sea Cual mera el 
! producto de la bula dé lá Santa Cruzada; que 
; la cantidad fijada phra construcción y repara- 
t clón de tempfóé sé rebajé á 25.OOO pesetas y 
I la diferenfcte restante se éntregae por el prima- 
[ do de España á te persona 6 personas que las I dos potestades determinen, dando cuenta jus
MUEBLES
M O 0 B B N .O S
P A R A
Ló^ m&áp^eéieos y  eómodos doi mü^éo
Stó^abgbíasnQ bilténnoB  Tmbtgéf \Bataes«.?n B
AifreUb Ktef t y Athat (Capitán n.° 4 y 6). . . .  -
/
A l i t ó e S i i  d© G©5 © n lep  _
S x p ó í ’ t á é i ó i i  ©  
V E N T A  A L
ó m e i o f i  
TA
tificada cada áao al mtelstsirio flí la lnverei6n| D,i«,nai. BHr«a Aítefldé; '61'
de loa fondos; suprtaWrt dé éíBpttados en to-lniislón, MaM», P tM  dé, i
“o to < S “Ó arrSinilwáVrappSYte
V  renaráció'n dé tóifiotos: V : Que se |b e rn aa« , ei a !ca !%  ©Iítfucción y r p ra i   . tehipt s;  ̂y,: q
su e  icric u uc auiwa j  - ..'i- i
Vázquez Soto, han hurtado tres fanegás y me-| 
día de aceitunas. , .
Enterada del hecho la guardiá civil; dén^- 
cló á Máiia López Vera, por haber adquirido 
cierta cantidad del expresado fruto, de proce­
dencia desconocida. . . , r i .
Reclamado.—En Monte jaqué há sídp'prÉ:
g?@sU*^©Sfia
Los oficiales eispáñoles qué tbniárón pariej consignen 200.0CO pésétas páfa jubítaClones 
én el concurso hípico, embarcaron en el yapor , dei clero rurál.
Las enr iendas de Odón de Buen se refierenPideP.Sáirúsiégñ,pM'&ieti^seit&l£.ip^fi^. , . ----- . . . . .  ^Fueron despédidos por muchos óficiálés ár-. al personal y inateitei de las Audiencias. ide 
S ó s  ; U u tla  de Barceloñá se equipare á Ja de Ma-
P é  ]Ég©l»líiL “ drid, á Ips efectos dé tes éónSl]ÉÚáél|CíU¿* O
conde* de Pie ae CMctta y Jleedi» SWno»,;
V él coronel del regimiento de Le6n> ael iteai ¿ 
es el etílperador, coronel honorario. j
Él próximo día 6, á teadós yimedte t̂e tel^tarde) celebrará sesión pública te Acadcmte I -  --
fá una éxpéúípfúu A Maituecps.
© Ite c o i^ f lí í
jarfpquj'ha
mmmrnDEjLcom m m
Marca Glorfá dé Iráiisítp y para el consumó cpn
so josé Cofiales Naranjo, p e n to d o
po,¡elmez instractot de & n R o q u e , pot e i. « f S o ™  y Unto de3‘M
dentó de estafa. . ts* w, I v 4 i
B u r ro .-A l  vecino de Véiez-^Málaga, í?te-|P^ secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de W  
han hurtado un burro, sospe-|¿^ 4 gp ¿g 1933 ¿ 5, ae 1902, á 5 50. Mtratiiia
* | B y i 4i y g » ^ | í y ^
Gdíilestará al4 iscurso.de entrada, ei seAói; 
PidaU
Iclfiií'déí ministeíio de Negocios Extranjero*, t j g
D e  P a r í s
Inform aoidü
del episcopado, háste qle queden unicamen- 
te larSífé’scftateéíC^^ A la contabi­
lidad «dates obligaciones eclesiastiesRi'se apir- [
go Gil Pastor,
ciando sean tos autores tres gitanos y  una gi-j 
tana, que la noche qae^esapa^^^^ d ó S ^ i Í Í
to, fueron vistos próximos ai 
animal se hallaba.
Baques enitadbs ayer 
Vapor «Castilla*, de Algeciras,  ̂  ̂
Idem «Cabo Sao Martin», de Almería, 
ídem «Orete Cords*, de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Juanita», para Cádiz.
Idem «Felisa», para Almeya.
Idem «Castiila», para ídem. ‘
Idem «Alcifa», para idem. _
Idem «Cabo San Martin», para Bilbao. 
Idem «Bygdo», para Londres.
Laúd «Pepita», para A*t,ea. ,
Wi'lllí—w
'i q; Madera á 8. . ^  por un anarquista español, en la cuál
Jerez de i8 á M. Solera wchisuperior- a 25^,^^ o» hahia ri#» la nnaihiUrlari de un ? 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Üíestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante, j  , jt
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
lO.phsetaS’, vinagré ptrtodé vino á 3 pesetas;
(dóó l̂ps vinos por bocoyes un real'menos y en 
partidas import;mte8 precios espételes.
TmcaMém 6é vende un autoinóvU de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
jgJiaiia.edla .81 ,.
Blté La PeüteRepublique qi\e los tribuna-^carán tes mirmas reglas á que se somete la 
lesdeD^x han abierto uná información con‘ contabüidád clvií. 
motivó dél éncuéntro de cierta carta firmada | ^^t© i»8 S©s ZaflilaéV.©fi.©B
La Junta cohSíiMYá déla Ar^a^a sé fia 
¡nidahby.y íú  salida nos dijeron que el dlctáineií ge-
que íe habla de la pósiWlMadde uqatéhtadol^JII^^^^^
contra el rey, ápiovechando su próximo viaje. ̂ .Q̂ yê iencia de que vician al jpirectpt gemí-1 tro í̂ás 
á París. ráí áe lá Deuda, ¿lüé tesfiárfá cuénía del estu ■
Caballos Rtofa9ad©8 ĵ ĝ ho en el asunto de las láminas.
Trés eabáltos que iban desde Bolonia á Ma-| T e d e u m
’sé4pies‘|e s  
tteit) asesorado por d  8®lto| Artfimd^^ L imaU<»mimón,;satísfecha!4mnestetado,w
al señor Maura pm te tard^ fia» fiarte 
g f a e t e ? é í  Intffós qqe jui.fipmoetrado en
^n^eíexi?ré?b jde mañanfi fegresa 
tácoralítíH.,',
in
dría, consighádos ál rey den Alfonso por él 
•un̂ qués de Viana, perecieron abrasados eft él 
fin que ocupaban; ■. .----- ,—...  gxcedia de 5 000
D eleg a c ió n  d e
Por diversos conceptos in^tesáron; ayer en 1 
Tesorería de Hacienda, 7 i4.to6,82 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes 
bre último, én la Téeorena deHádra’aá, fóá indi­
viduos de Clases pasivas de Jubilados, Montepío 
y remuneratorias.
Ayer constituyó en la TesorerteLfie íteci^d^ 
D. Francisco Navas Jiménez, üñ flepósLo de
La Loba—Josa Márfittez Cálix 
plaza de  la CONSTlTUeiDN — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé te| 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horasV 
A diario, macarronea á  te mapolit?|na,'yariacidh 
én él plito del <Ua. Primitiva Solera de Montilla.
SÉRVICld Á DOMICILIÓ 
,,Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
P a r r a . ! \  ■ , ' -• ■ ■. . - ■
mar
vá„ ,
l costo de los animales 
francos.
B e  l.oxad]?es .
Dice The times que Francia se ha dirigido 
á Edward Grey, solicitando su concurso como 
árbitro en el asento de Casabla nca. r,
D ©  P r o v i n c i a s
2 Diciembre 1908.
B© O áúias
El expreso procedente dé EévÜia corrió bás? 
tánte riesgo entre Utrera y Alcantarilla, por in­
terponerse de improviso en iavia ün rebañó 
dé 600 ovejas.
A las doce se celebró en la iglesia de San 
Justo un tedeum organizado por la embajada 
de Austrtó-Hungria, para solemniza! el ritíSl- 
leo dei emperador Franciscb José., ■ --
Asistieron te fámilia real, el GoblerhO  ̂ él
Ferráftdte se propone nombrar un segundo 
Ayudante inayof* indicándose para este caigo
I al diputado Sr.Navarrete.
a ’d S ’é  l i t i t t é l i i t í e i p i  I A no ser detenido el convoy, de repente,
i k é d l c ó - t í i r u j á h o  ¡ descatrilamlento era se*
Especialista en^fermedades de la matriz, Pun-| gifo ñó ó^stanté, quédaróh áplástadas pór
rfL LA ksTRE-^ él tren, oñce óVéíás.secretas.—Consulta de 12 á 2.dlco-Diréctor áe ios Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CiSTfeR, 8, Piso principal
D é  V a le n e ia
El catedrático de la Universidad de Barcelo-
toridaóíis civiles y militares, y. ios á1íóá fün* 
Cfoháftóá pMtteos. , * ■ •* - '
ÓHcfó el nurícto, asistido de los fiadrer 
Asléf, provincial redentorista, tearza, rectoi 
de San Justo, y Rodriguez, rector perpetuo 
del Socorro. .
La capilla,dirigida pór Zubiaurre, cantó* el 
tédéúmfie Eálava. K , * - I
El Gobféfhó y el érabajadór de Austriá re- 
cibieróh eh el atrio á la real familUa. *í ,
La reina Victoria entió en la iglesia, bajt 
de la CÓHiítlvá.palio, seguida 
El regreso se verificó coñ el mismo aparató. 
Bai>qLU©t© •
Al banquete que celebra está noche la em 
bajada fie Austrte-Hungtlá, aSistlránlós re­
presentantes fie Italia é Inglaterra, los jefes de
S ft ^  «^SBjSto- sóspe^wo qiie«e «ipohe
detenido. - —  . .  . ^
ha íestabteétóo ifi;ttanfiuUídaa A |^  
se encontró en elÓo?Q ? e riá ^
Capitular cuéhñto c o » ’tp é  fué láírifip'el
gtiáMteélYlU
A la tente fié cotenizacrón te han sido ̂ pre- 
cpntados tos ótenos y memoria para estebiecer 
^^hib'üesta de diez y htféve la-
nrpSdencte del Cohse o dlfcte Ibs oportunos 
decreto? planteamiento de lá misma
.̂...iehtb de 2:ahibra
fas féUatacíohés qu#cón motWo cum
pieaños lé . ha dirigido el citado cuerpo, ■ o 
que es corbnei'honoráfk). *




-Se ha reciWao un rtespacho dePortag w ;  
ce e» fi«ej« dice que cLGobtono Ja . 
recado sin comfiate, formándoim 
sipnafi pfesifiidó por j|l.|jeafrai U gíli^
De Praga'.'
*SehBi.suiter te  ?pQitete ín s te n te  atteítí
d e s ó rá e ^ ,.- .,- ja,;.
E i^ e n e r a i^ i r a ó n ^ p to i to i^ .^ ^
*” creeqüé Ta partiéi te go­
bierno.
----------- J t t f t v e »  a  P t < ^ m l n »0 g e  1 9 0 8
otro ministro ha dimitido, rotvglándoso en 
la legación Jifenfóna;
Unicamente los m etro s  del Interior* Giíh 
da y Justicia y Hacienda continúan desempe  ̂
ñando sus carteras.
La vanguardia de ios insurrectos ha ocupa*̂  
do ILesgame^ shi oposición.
D e V I e n a
El emperador asistió á las fíestas dé la córte 
en el palacio de Tofburg.
Después recibió á su familia y á ios palati­
nos, los cuales le.telicitárorii
, De. R 0 | i i a i  , ,
Dicen de Mitelte '(€alabíia). que se han aepr, 
tido sácudMea sísinicâ a %atapte intensas,
El Rénlco. es grapdé, ’
R e  P o p t o
El rey visitó B.arcell08| recorriendo las fe­
rias sémaiúaié̂ . . /  '
Acudieron millares, de campeMuQs dé toda 
la provinclá de Minho.
D # B u 0 n ó s  ¿ i s e »
El festiyaíqu^ i^j^iiteara la Juye^te^ rebü^ 
blicana éh hpnpí de Lér^buf; % resultadó 
grandioso.
Los discursos rebosaban entusiasmo por la. 
noble causa de la República. . ,
La Juventud estrenó una riquísima y hérmo 
sa bandera, ante la cual ha jurado pelear por 
España y te’Ríííióblicar
curso, dirigido á los jóvenes.
Fué ovacionadlsimo.
La fiesta no ha podido ser más brillante, 
desbordándoso ef entusiasmo de ios- concu% 
rrentes.
El ministro deK intériór habió en la cámara 
acerca de la interpelación sobre la responsa­
bilidad ministerial,pidiendo que todos ios prq  ̂
yéctosfCiatlvosal asuntóse remitan álacái 
mara..
Dice gim elsf «jactado pQr los liberales tien­
de á qÍH| ̂ eéh; te^onsabj^s^ ip* sálór'ér^ncl^ 
lleí slño iblrininiétros:
Sahn^^dteatedO dtl f
ponsrybUidad de Iqa ihinistrQS, sé cxuendá á 
los acrordel émpetador, norefrendaáosi- 
Ledebona,sodaUsta,¿quieré 1& siqrteslón del 
régimen burocrático y que loa mt$üttfqs 
escogido^ení(fiMca4adlví4qq§-{te te ipayorte 
parlamentMla. : , -
Día
Cruceros americanos y franceses fondearon 
en Pqtt’aq-Piiifcé. í
Des$nib|rcó un desjacáméntq de mari­
neros para cústo^riaé ' legaciones r e a c ­
tivas. ' ' ‘ ' ’’
Se ha oonstitttidd el erfinité de lalud pú 
blica.
, ' :D 0  .
Un periódico ha recitado un óéspchp 4e 
Kobe (japón) diciendo queel vapor gúMeim- 
ra naufragó fíente á Wgeihawei.
LaSrp^dTdp,"tnáJériáte^ pejfsonáies sop 
muy grahqi^T'
Í i¿ f l td 0 N « w T o ] r lE  
En Pert au Prinee la multitud ha |edldo á 
Ndíd piéxli que abanp^ país*
Éste séMite
Un déstecatqj^to pc^teamericano se tteila 
dispuesto parí besembarcáf.
^gistrabásí de aitutê techildos en el 
de ja ley Oî gátiíca del ppder judiciaí, s
arÉ 2,39
j  -------- - al.ojbjeto
deintef^ter ai Gobietño á fíndé qiíe é§te fije 
su criterio ̂ bre tea jubitaciones.
El ministró de Gtacíá y Jüs‘ticla le contesta 
prometienilb fráet t̂ós antecedentes; '
Los diputados soUdsfJos dirigen algunos 
ruegos al Gobierno y se levanta la sesión.
Ií0 líófoMna- del Banco 
La^comisión del Congrego que entiende en 
te reforina (de la ley dei Banco, se ha retiñido, 
con asistencia de Besada.
 ̂ Este Infotnjó .^qpre^el.alcance del proyecto, 
dicíetislo que tiende á la normalización defini­
tiva de dicho eatablecimíeiito, para que acaben 
los privilegios.
La cenjisión dictaminará e** breve.,
: ; l . o a a i i ¿ a l u c
En el. Congreso  ̂se reunieron lo.s diputados 
andaluces para presentar enmiendas al presur 
puesto, solicitando que se suprima la ai|ter|- 
pción concedida á los Ayuntamientos sobre 
ios recargos á los. vinos dulces.
Teatro Nacional 
Echégaray présidlrá la comisión dictamina' 
dora sobre ef pTOyéCtb^el Teatro Nacional, 
TprmándGla Cavestany, Linares RIvas, Gil de 
Rcbóléñó, Sánchez Atbósnoz, Mellada y Avi-̂  
lés.
RAFAEL BAEZA VIAIÍA
Pail^ y Depásito de mármoles de todas clases áel mis v
5 . 0 0 0  R E L O J E S
f  i t l  B |# y p i ?  y  H e t a l |  4  I o n  p : c p 0 | | i j i r
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y dg.Coín. Escalón^ de mármol de Macaelde 4 centímetros de'espesor con tavi- 
^ p ta^q .^ métrb cpipcadp. Fregaderos.de dos tazas mármol de Mácáél á ptás. '
TABLEROS PARA MUESLES ESCULTURIS V ISItiSBiEOS
Reloj de n%el máquina visible para «aballero á pesetas 
. • » » * cubierta » » ? »
5 » » y acero Sistema Roskopf P  » » »
(vápjtte  ̂de mármol blanco desde 5 pta8.=^Idem cuadradas con letras de relieve con reoisa 
y álcáyatás doradas á ptas. 12.' ’ • '< h
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á dpmjcilio pon catálogos dp lápidas si n.o lo 
soii'citán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabáid de í 
lápidas con catálogos. ‘ ' '   ̂ n, ■■
V i s i t a r  e s t e  é s t a l i l e i p i m i e i i t i i
TaJler gíinta, M̂ ría 17 y Deposito Correo Viejo 6
: - —Í-—.JWt A
»; ̂ Cérp y  p ^ e l  mqdplqs upeyqs 
* plata m á ^ k a  fina 
» * » .» »
señora
Q ó b e p i i a d o r e s  á  e n e l d o s
Varios diputados han celebrado una con- 
teréneia eon Lacieiva, aQ:rdandb que se in­
cluya en el articulado de los presupuestos 
.RP.f la.qual los gobernadprea cor. 
br«án sueldos desde primero de Énero.
. Richa acuerdo.ae conslgnará en el proyec­
to de administración, haciendo la siálvédad de 
que Iqs sueldos qo sétvirán de reguladores 
R í̂i te? tebilaciqnea. : ,  ̂̂
ÍJ |- l5 ^ 0 P d . ■'
JEn te Nunciatura nq, se han récibidq hoy 
nodeias sObre la énferihedad del Rapar 
. Por informes particulares sábese que se ha­
lla mejoradísimo.
liistpueclóii pública
López Dorainguéz y Montero conferenoiâ  
ron sobre la discusión en el Senado del pre- 
supuestqde Instrución pública. '
Se dicé que Canalejas ha ordenddo 'á sus 
amigos que se abstengan de votar.
Montero mandará la respuesta y LabraiPrO' 
bablemehté, no lo discutirá tampoco/'
malagueños
, Aytr tetfle, en el Qongrésq, tuvo la comi­
sión venirte de Málaga, nótictes satisfactorias 
‘ pretMsionê , perq rudimepte- 
>ios dé prudencia, íá péonsejaton
Bb te ÓPhtetencter  ̂ hqy con el mi­
nistró áe confirmó él éxito, del qué yá térii'qué yá tendjrAn 




En bréve püb'licárá él diario ofícteí una lista 
de las sociedades de seguros qiie han pedidó 
4qteí!ecjéii^9« á  la nueva ley.
De Bápceioña
Banqnpte
Eldía dq la Concepción, los integristas de 
BarGeióña ŝ  proponen realizar una excursión 
á San Cucufáte y congregarse en un banquete 
en ei Tjbidabo, para obsequiar ai jefe del par­
tido Sr.Afozábal y á los diputados á Cortes 
Srê . Benqnte.3 y Sánchez Marco.
Festejos
Sé. é^án,pjg,^jandp testejos en honor dé 
Iqg ii^vidqq^ (üei Cpncejq municipal dePar(s, 
que ag qncuéntían eh zá^
L ^ » á n  a esm capittal é l dfa
............................................ lili I— —
» » aeero y  nikel » . » » »
Infinid^^ de p a ra  señoras, caballeros y  niños.
,í?®?pprt%*|P?p4 á pééélas de m qsá'y  p^Vgd'éi’p^
Óaile Gpaaadg» 0 al X9:í  w ®a*ita l^uele
. 2  ,  
. 2 ‘5(>
. 3









0- '0  0
17 del; mes
%
@-an Restaurat}t y tléndé (fe viabs de Cipria'̂ ,
noDá^Ftíuez. .............
Servicio á lálistat cubiertos desde pesetás l ’SO
A caites á te  Genovesq, á. pesetea t e
rapteUí ........ ■
splpctp^ víjips, de Motiles dpi coséchfírQ 
AlejandroMórério, de Lucéná,' se expenden en' 





í̂MnalisVcuyá écimá sétó étniftdá éh láminqsíy 
se haHaq pendientes, de Uqtddación !o;s crédi­
tos del Hospital deSante- AStet.^^Nentés á 
Pésetaa lñQ.QfiO. úíÍLcm q u e : ® ®  para ser 
íñerúTaás qn la Ley pjésé5(ta~da á las Cqitesy 
dé qíje b4(kó Bésadá ep l̂ s píimgtes éntrevif- 
tas. • ' ■
Seha,conséguido-un triqtifo muy notable, 
pqrqjie Véteneî  y ^VPte ^pen crédito?,
tambléh liquidádos, por várlos míHóné8,'y cqn 
el jemanente del actual eiereicio no habrá bas-
b(M«q îóR 'lebrada; en. bonot dei 
de, Ancud'ha estado muy bri|lantei
;t2̂ te paré tod,as.
as ihffnenciás écpmu’adas por las dos prq- 
=vfnéias soHcítantesi sóñenérmes.
, _  Esta mañana, el nuncio, raon^o.s Vico, ré-
B e  ZftFag0z a  coraendó te dem?4da de Vqte^
L-tegó gí c^ledrájteq qé Buideps Dq- tpá Sevilla, pone en juego para ponseguir sqs 
quit, acompapqdodérptófésor de Parjs, Moii'-lanheios toa medios raáápodéfegos, 
siéurPlerrf. ! Después de la cohferehéia con el ministro,
Apih^á coAférejapias sobre lej tnovj-| Iqs epteteionados saludaron á Andiade.-Tquién 
núenío sindiQa%á y tóbre^las píntiirás pre-f se mq.síró tnuy c$tiíiq§o.>y a i pjígQtqr^gépéj. 
históricas en Esparte y rrangia. f rai de la Deuda, coniprobando éste que ya
td? §eq, élihAMa tecl^ldd la orden de Besáda^
castilloaeTufalenayófrósteon’t ó  i  Bate tetde, en el Condesó; te cqfíifsié»
En carruaje repori t̂eíbn los airedédorés de[Vó1yélA.4 Y?̂  ̂ mañgnii éPiofl en el
la poblaoióa, distiendo luego á uqqimttéisa 
itelteqgqn qué tet obsequió Paraíso en su 
doraieteo. >?
Roí }a tarde irán á  te dciade «é
celebrarán ñestas. ?
Mwérpübiica uq articulo en el Diaria (k¡ 
Avisos, éxpreaindp su gratitud hábia Z^tagó^l 
za y tos qrgaiáteiwfe«éa dé, te Expóííéíón; ^  
^ Mueibésiq qué entre Francia y
España existe te pe«etfa«íóñ leciproca de ptot 
ductos, ntedíante liétadeis y tarifas aprbj)ó- 
sltp,- - ■ ' ,
esa-capitai..
^ la  actitud déMÓteÉíi??
— L lu v I a ^ A é  m llá iiL e  vv'
Ei día d del corriente sé celebrará un mWn 
i Éó¿ró0q, él qüé"asistlrári 0nalcte^v Amó? 
lantieya y Gasieit, 
li a se verifica ótre
á su distinguida élientela y tiene el gusto 
de participarle qüe hi recibido los nuevo» 
géneros de invierno, procedentei de. lasrne? 
lores fábricas del país y extranjero, en ?u n ^  
vo establecimiento de sombreros, eáñé del 
Mqtqqé,̂  de la Paniega núm. 21 (qntê  Com- 
pañíf̂ A Esta ocasión ’me priopórcionAel gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio. ..........
s á la vista . . . 
indre? á la vist|. . 
burgo á la viste . 
Día 2 DE 
París á la vista. . . 
Londres á la viste. . 
Uamburgo á la vista
áá
de 11.10 áli.30 
. . de 27.90 á 27.94 
. . de 1.360 á 1.361
PiCiEiVffigE
. . de 10.95 á 11.2o 
de 27.86Í 27.02 
dé 1.35|á Í.36Ó
S B 2 E Z X S Z X Z Z Z : 0
ÍQ  Fp^ykíón Andaluza
de
D(?n Félix bagem^z etehCQ y , 
de Sociedades Anónimas de
ORO
Prpoio de boy  en MAlAga
(Nqt| del Banco HÍspano-Ámericano}.--
Oázas.. . . • j ' ‘ A *- • í Í0<90
Alfonsinas . • • • • i m o
iiSábelinaSí, . It ü • n i ‘75
Eraitoos , , ' « * ' -? •' '■ 119‘m
; • ? *. • • ?
m m  ! í 1 ■135*00
líifáŜ  . # , • -. • ? 9-Reís. , , , - • • • -V 4‘7Q
Dolíars. , , e • 5*es
B?é Véjpk o ó eh Mq^ qqjj:
m t i i  y ü  
(omai^Píte?
D e A lm e v i te
dfeteUÍdQqn ^  :
Rql;? Jiménez y AtogL  ̂
én Badajoz, Qohc'urrTenao 
y ottósí-^
tü S b U 'to ii .;  ' - ;  ^ '
Llorens y otros fiab préseñtedó pitó énmféd- 
d? al aítlétSado, délo? pJÍ|Mp9é ^  ?pHplteh“ 
elji(»idi,BoH«.MKh.T • í | 9 | Í »
El preso se Haína Antonio Ralz,í5»yitó «eftea, Pvhli^iqs. ,  ̂ -
(ieiatedefl OCR tes del asesino de tos civiles,! C u e a r e l l a ,  j ^ e o c e e e o e  - 
incluso las cicatrices en los dedos. 1 El juez que entiende en el sumario por ten-
Ea su psedei eneoBtróse um 4» á Carmen GatboneUi^so ^
quintas á nombre de Manuel Quévéftt y una propone procesará Cucarélla, exigiéndóie, si 
cédula en blpnco. no quiere sér ertenrégiado, qníí É?^ tianza.
gobernaos ha ordenado que no sga^ 'Ei
) puesto en libertad, aunque resqlte I 
rrero. pués prqcgsp por
sedad.
Ha regresado Primo de Rivéia, procedente 




con un excelente' 
por Fernández de la Sótnúa.
ConcuKteionl4Íioa y Alvarez*
Se cruzqrqn gteétuo?#? féli^teéiqnés.
^  A g a s e | d
Don' Tomás Gutiérrez dió apqcho uij ^  
mi«r
asistiendo el iñarqués Unzá del Valle, Alvarez |
giqIU í é lúidpdptós,
A i i l v e v s a x l e
CfiwÍT
Jofeé.
AI amanecer las bandas qq ipósic^* éqkétés 
y tambóles tocaromdiana en la éxptenpda dei 
cuáitei, que sé bailaba adornadísiniQ.
teidos yjr^iidaformó éi regimiento vM^
plénd'idábañquete á ia co islóh. ftiategiÍBÍa,; tidb d é '^
Net, el dipútaáió sdiidaflo señor Rabote y el 
señor Coli, madrileño entltóteéte de ^sa po­
blación,  ̂ ^
Se brindó por Málaga.
| |  4 í|!^géte49f tejlía gq^ilte
y Seguró
bpAiuqjiLtepÁ eíñ êvilLa, 0j?Ayi$Á qQ!! 
Se^os, ^  ^sn{ia spbrtf la roítq de 
' ^cqs, Urbitrigs ^
^cledah garantiza á los propie­
tarios la rerita nquída eh los seis prime­
ros meses de desaiquilo en ios contratos
por5 afiós y por un año eft fos contratos
,oa,ppc 48 afo?.
Los pagos de ^ s  arrendamientos de íos 
pisos Va(^s, -ips etect»te,eu ehtí Ciudad 
m^suainieiife cómo ?! existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
, CONTRATOS DE ADMINÍISTRACIÓN
gacantizaadCL.á Iqs propietarios.tá ipsoir 
yencia de los inquilinos, ^efeqtuaiido la 
Sociedad e l cobro de tós alqáilérés y  
ebónttedoselo meñsuaiménte áios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar pare oadq con los inquilteos; ; 
i^dan fpltetqs de é,sÍQS .̂ do.s % gurqs^
i
tam iqnto.—En «1 salón capitoter se 
eron ayer el alcalde Sr. Revuelto Vera y 
ios concejales Sres. Viñas del Pino, Benítez 
Gqtiérrez, Bárceng Gómez,'‘"’Sánchezrfiastqi 
Rasado, Tíaranjo Vallejo,  ̂ Beftes SMaíez, 
Qáfcia Squvirón, Martínez Garcfl^ P o K  ^  
Ééófi» %fcía Guíifez»Tjo¿zÍe3f Anaya,^ 
Panyagua, Bustos García y Mesa Cuenca 
/; Eq v is te :* ®  d9'h?t?t| ? su«í 
paro cellllÉr se^g^ leitenésrSta n ^  
lá^arquqsa.-^rqcedenté de Cádiz 
ayer á Mállga íq señora marquesa
laGámara de Comercio, a*ptando diversos 
spuerdos. ‘ ^
Boda.—Ayer á la  ̂siete y m e& ^ ^  la ma 
ñaña y en el altef mayor de la Iglesia de 
JJ ¡ Santiago, cqntraíeVon matrimonio la nísltingui- 
idaseñoritedofla Trimdad'Segalérva;Mercado 
W|y nuestro querido amigó d ^ ’ jáime Herrera 
í Jiménez.
J j "Bendijo la unión el cura de la Pérroquiá,
H ¿siendo padrinos ei conocido abogado don 
< José Estrada y su esposa, hermana delacon- 
Sj trayente. ""
! Aptitóipn pomo testigos don Angel Estrada 
y don Manuel Arlas.
f El acto fué autorizado por el juez muñid- 
i pal del distrito de la A!ameda,don Joaquín Al­
cázar.
La novia vestía un elegante traje adornado 
«-'"ibólicó azahar, que le Hácia
DE ESéRIBlR
con el gmi o h  resaltar 
su natural belleza.
Asistió á la ceremonia una d^tlnguida y 
numerosa concurrencia, 
j T.ÓS huevos espospSí marcharqp á Granada 
len el tren correo de tes doce y trélpticincó.
 ̂ Le» deseamos una eterna luna *  miel.
^ H8rldo.^Eh la casa *  sdéorto del distri­
to decanto Dómingó fu.<̂ curadp anoche de
*......................  ’ ' * ■ *'■ Ramos.
un
' Por̂  teétfopéádás’ qué éstéq y éoh faltas de pie
zas sé cO'!fc]̂ fiBh>’dejáiidbras'éofn'o nfléyás.  ̂ -
Sé compran usadasé inútiles.; < •
2, SANTOS, 2
IR
Gueliuip^—Por ocupación de up cuchiHo 
te|resó anoche en lá c$jrce} Sebastián Fajardo
Tomadores.—La pqUda atrapó anoche á 
toa rateros Manuel Capq Térnerp y Antonto'' 
Pahá González, qué básaflñ quince días en 
la cárcel. ' : '
Lo de las láminaq. -EI presidente interi-* 
nó>ae la Diputación Provincial, séñór Alvarez
P u e r t a  d e l  S o l ,  n ú m s .  11 y  12]  -Yresidente^Iputac^n EíqyMal: Confe­
rencia celebraba M ifii^  ccTi^mab emisión 
i tetóte?? Caga Exph?itp? fjpspJteJ Péff t e  B r
m
C a p i t | | :  Í.ÍJQO.OOQc[e pefe|6hf.-|i^t^^ ^ésemholSELdo? 225 oqo p ta s . 
|mehté constituida por éscritera’pública ante el Notario dél Ilustre Colegid de Sevilla
Quinta de I90d
?®lsorieo, recomendamos á los padres de familia Interesados en dicha 
.quiete» 0» jppejíacihnesjque efectúa esta Sociedad antes dftj anrf^p
800  pesetas sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidadné adquiere el derecho áte  redehcíóú del servicio militar durante los 
dpep añq;s dg xegpons^illdad, ó á la eaír^ahe I jáeOpesetes importe ^e la misma.
,   ̂ G]^]l5iíU.GIOTO^ 13^ a  ¿
Málaga, Calle Santiago 6, bajo




tor c^trocientas mil pésetes. Enhorabuena.—
¿ééh.*
I^H.
: Repelitóq? el pésame á lá familia.
Felicitamos á la comteión gestora del asun­
to. por ei satisfactorio r^ultedo obtenido, tan
P®'® teteféses de Mélága. Tscbefiteidleíf.
—Mañana en el exprés regresará 
W . m  te señora dolte Adelaida Me Madrid la coMsión déla Biputacim-prO-
T^minadq ol concierto el elemento ioven se
A M fdrld .-^n  exprés *  este tórde 
'"  ios seHÓres óo'ndes' de
vincial, que tan satisfactorio resultado ha' ob­
tenido en ̂  asunto de lasiáminas. 
ue le tributará un entusiasta recibimiento.
Sepelid.—Ayer á lap diez de la mañana fuéBte M|ría Pernández
ifel Villar y Totfl®aUS¡ca54̂ V̂se?̂f|festótade Al^y Bm?-





dfusada J Hecló en esta eaoltal \ ai aero numerosa concu rencia,
S t f ^ l n a S a d r s S  entre otros los señores don
Miguel Carrera, don
p la 8TOrellluveptu_d,inl,teenr
é sus padres v eí cariño denlan-! Í?®f P- J9?é Gómez, don José
tos ía trataban; cuandomás beHo se le ofrecía 'Ahtcfliio
una exis- i o ^P -’ francisco Vargas  ̂ don Antonio■ •'éinr
Ei hogar, ayét telízfdéjnuestros 
tes amigos los señores Eernándéz #  Villar,
estthov Wste: deaaoarecló de él oa» alemore a S l J ,  %  A d X  P t e '  dSS
^nttegó Casiláfj, don Enrique Baquera, don 
Rafael Ruiz, don Ramón Móráles de la Rove- 
?? ??tate, don Angel Sot, don Mm- 
ceió Boucheraht; don Antonio y don Bernardo 
Balas, don Carlos y don Ricardo Carrera
stá y trist ; s p r i   l p ra si pr  
la dicha, pues los crespones negros y las lá­
grimas, son cbmpafiéros ipseparabies.
La sensible desgracia que afligé á la res­
petable familia de la finada es de tal magni­
tud, que su Intenso y justiñejado dojor no ha­
llara eficaz lenitivo én fá pibdígalidad dél 
• a g e n o C o n s u e t o / ' >.  '■ -v; / . -  
' Mañana viernes, I  tesgUévé dé te núsma, 
tendrá luggir.el sepelio-^ cadáver en eÍ Qe- 
raenterio de San Miguel. '
'Itoaottpsteiia^&Mtie ipw acttva>!) ,e!¡ a S d r i á spesar que experimentan D. JoséFéináhdez delj^fa  *®® 7 Escobar Zara-
Villlar y su esposa, pádres de la extinta» así,^ p,I. 
como tos restantes .deudos, y á todos eiíos en-
CampQs, dpn Manuel González, don José Ma- 
ijlii Arafida,rioñ José M. Mir, don Angel Bue-
|tó, don José Martín Zarco, don Julio Sánchez 
Toboso, don Ramón Torres, don Ricardo Pa- 
rody Carrera, don Manuel Caballero, don Fe-
viamos el testimonio 
sentido.
de uuestfo dueto más
Una confézoAola. — El, facultativo don 
Luis Engina septopope 4 ^  en te Sociedad de 
practicantes unaoonferencia sobre ei téma ¿a 
sueroietapia.
Curado.—En la casa de soeorro de la eaUe 
def Cerrojo fué curado ayer el niño Gonzalo 
Martin Meilnó, á (juien otro camarada hirió en 
l A é a B t ó l í ; '•'■■■ , • ■ ' V"- ■
'Mlármóiíioa*;---Al *
tingulda concurrencia.
gtehWíp? I  iCí^go
las excelentes condiciones ártisti-mostrando
« p ? . Corres: FHJuestra?̂  de ^tokar
ción que la prodigaiate.>copGutr£nete» cai^ó
dos números fuera de programa.
 ̂La aquesta, dirigí* ,qon su pecL ^ , 
tria por el séfior Cabás Gáfváñ, toco hotabl 
mente lá parte del piQgráma I  e|Iá cputil**
Presidieron el duelo los señores don José 
Coves, don Ramón Franquelo, don Victorio 
Fernández, don Abelardo Guiilén y don Anto­
nio Romero.
Reiteramos el pésame á la familia de te fi­
nada.
•Segistro Fiscallde la Propiedad.—Du­
rante éi plazo *  ocho días, á contar desde 
áyér, se hallarán dé raanífiésto ai público en la 
oficina del Registro'Fiscal los repartimientos 
de Rústica y Pecuárla de la capital y Chu- 
rrianaV el de Lbbana de Churriana y el Padrón 
lé  édij&tos y solares de esta capital, que han 
fe  regir durante el año de 1909.
' Lo hdelé hace públicp paraî  conocimiento 
;de tpfóh, y por sí ios cóntrifauyehtés tuvTéiah 
 ̂ iguM leclamactoq contrq .dichos
‘S aúránté el m'eftéionádd plazO. 
lO t̂eNpytembre f  e 1908,-Bl Ad- 
de%cteilaaf Mándei Cágigós, 
p.oíeíM,—Rn los diféréatea hoteles f e  esta 
capital se «ospedaroq ayer los siguientes se-
.—D; Manuel Alcaidé, don Sancho 
Uid|igo y temilja, .f on José E. Infantes y se-
Al entrarse en los ruegos y preguntas Sol y
cierre dominical y pide que se 'te relevé fli 
meido.
Le contesta Mteierva, 
la conducta fe Ossorio.
El obispo dé Jaca formóte fiferéuté? rue­
gos.
La Cámara pasa á reunirite *  *<íCiÓhé?» j 
' Reanudada ia sesión, le  enílá éU te or#n 
del día.
5e aprueban varios dictámenasy;H;fiatfft*i#lMi||; 
el de tes f uerzas permanentes riel ejérpitP tira  
1909. . . u ̂
Labra pide que sé auraentéulas éspresente- 
éiqnes dtotomáíícis. '
Dé8pu«''defó^slarié Alltó^dé, se levanta 
te la scslAu*
honor. ...
B! générál Echague repré?fUtó al rey.
A. tos jcm iés maap iM t í to  lé des*t 
cubrió el retrato del emperador y a los de te 
maicba real el coronel arengó á las fuerzas, 
laséüaies déáfíiaron ^dandO Vivás ál primero: 
. U  “5 toéckV |1 o s  spidaf
doh sé tes.fió rancho extraotdteáfio. 
fOf iaterléáé cprríó uh no^^ )if|a-
se tocó la retreta austriáca.
J B e l s e  ú iflü M a d iM
Abierta la sesión, se a p e u ^  el piesupuéSto 
delCongrqso.




w m t____ _ - ____cf marqués déPTgueíOá, coDleatándo á'Bu- 
reii acerca de lá denuncia de Nueva,
dice que se limitó á cumplir con su deber. 







PerpétuoL 4 pbr íoq mtMjor.i .;
5 óim J^pmOTÍfzabteni;/.:,’..;
Amofttzábíe'4‘pot ,4,*,
A w M ésl^ iw
» » Híp9teGar|;9M.
'» Espala dé*tféi 






París d la vista.'.........,.»..
L p p fi^A  te vteteM..w;,vv
TELieRÁUlÁS RE ÜL TiMá MORÍ
3 DJciétóbíé
1.a nueve de aleohoies
Si sábado púhncárá'te Gócete to nueva'1̂  ̂
de alcoholes y el reglamento para er réBintén 










moros montaraces acampados en la llanurai ' i " 
—Sesenta mil dlobJas menos. . ‘
—Con lina dóbk se rríantíenje *«í*la gHerfá éi« ginéte fu- 
ránteun afló, ' '
‘ ---No importa; pue los qhe me áiguan cónozcin Iq riqueza 
y ei poder dé s¿ sultana. -  :  ̂ .
‘ ■-^Como'qutorás;
—Necesito además una gran tienda de paño rojo en el in-? 
terior,- dé pelo detoameílo en el exterior, alfombras y divanes 
para esa tienda^ uka tienda de sultán:
-Enviaré algunos ginetes por ella á Mogador.
—Quieto además cien tiendas ricas para mis caudiltos y 
para las gentes de íhi servicio.
— ^Muy bien, sultana^;
—Quiero además una guardia de cien ginetes negros es­
cogidos.
—Sí los pagas bien, señora, tendfás<tos4fe8 m il esclavos 
de la guardia negra, con los cuales se ha encerrado el sultán 
Sydi Átítmed én LaraChé. ' c ;í
—¿Y cómo entenderse gón ellos?  ̂ '
Yo mismo iré á comprarlos.' ■
—íTú! Pero expones tu cabeza, Kaimo, y yo estimo tú 
lealtad y tu amor.
.-^Yo ,volveré á ti, no solo cpn mi cabéza, sino con fres 
mil cabezas más, y más negras que Ja mía: puede suceder que. 
entre esas cabezas te traiga yo la de Sydi Ahtmed, pero sepa­
rada de los hombros.
—¿Para que quiero yo su cabeza, si me basta con su co­
rona? ,' .,
—Pero las coronas se pegan tanto i  Ja jcakeza que Jas 
ciñe, que cuando sé tira con fuerza .de la corona, Ja cabeza se 
viene detrás. .
—Sea lo que quiera la voluntad del AMsimo, dijo Mirlan; 
cnénta.esas sesente mil debías y entrégalas á  jnis soldados; 
después con una taifa de ginetes moriscos vé.á Mogador,
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compra lo que te ha encargado, y tráete contigo cien camellos 
de carga.
Y después de estas palabras, Mirian, que confiaba ciega­
mente en la fidelidad de Kaimo, le dejó j'unto á aquel tesoro y 





i t i n s  j B m o i o n a ü
J t t t e v é a  a
Hora, dón Joaquín Valles, doit José Rojâ s 
Castilla, don Rafael García, don Leonardo 
Har2, donjuán Mascorta. don Rafael Herrero 
V lion Pedro Bernardo de Quirós.
Comisión de abastos.—Ayer tarde sa­
ló  la Comisión de abastos, presidida por el te­
niente de alcalde, decomisando pesas y medi- 
dg.^y‘panes faltos. '
> A un solo industrial recogiéronle 57 panes-
Cámara Agricola.—Anoche y bajo la 
Presidencia de don Félix Lomas, celebró su 
acostumbrada sesión semanal la Junta de Go­
bierno de la Cámara Agrícola.
El secretario dió lectura al acta anterior,que 
Sfué aprobada. ^  ^
Se acordó insistir cerca del ministro de Fo­
mento para que cuanto antes comiezen las 
tobras dé la carretera de la de Málaga á Alme­
ría por Algarrobo y Cómpeta á Canillas, como 
medió de aliviar la crisis obrera del lado de 
Levante de esta provincia.
También se acordó estimular á los produc­
tores de pasa, para la asociación y creación 
de un Sindicato de compra-venta de dicho 
fruto.; ,
Y no habiendo más asuntos de qué tratar,se 
levantó la sesión. .
Carabinero afortunado.—Entre los fa­
vorecidos por la sucinto coja el premio de pe- f
fiín nnn .IaI .'.immM bA*4ô  fíMirfl itfi rura- IsetaíS 20.000 del ültítnd sdftep;, figura un cara 
binero apellidado Palomo, qüé presta scsrvicio 
en el Muelle, quiep adqujrió,,un, décimo Jel 
11.122, dándole participación á un compañero 
suyo.
Le han tocado mil pesetas, cantidad nada 
despreciable en los tiempos que corremos.
De viaje.—En el correo de la mañana salió 
ayer para su finca de campo denominada San­
ta Teresa, sita en término de Badolatosa (Se­
villa), el comerciante de esta plazap. Antonio 
Jiménez del Castillo, acompañado de su sobri­
no D. Fernando Jiménez Corrales y de sus 
amigos D. Félix Boliny D. [oaquín Raggio.
A Córdoba fué D. Miguel Romero Céspe­
des. „ ,,,
—En el correo general regresaron de Sevilla 
D. José M.* Benjumea y su distinguida esposa 
D.* Lucila Gtoss, y nuestro querido amigo vi 
cónsul de la República Argentina en esta pla­
za, D. Enrique Martínez itulfio é hi|a.
De Cádiz viñó riuéstro apreciable amigo don 
Miguel Alonso. ■ x
: V—En. el ertoresq de tapaseis m«clj|[ron á 
Madrid el diputkdo á Cortes pót esk tírcuns- 
criociónD. EduardQ,R. España, pn ^mpañfa; 
de su esposa é hijos; D. José Nagel Disdier y
él sacerdote de PMma de Maiiorca^I>. f’edro 
Marti y Mir, que ha tomado parte en las opo­
siciones para la canongia doctoral, celebradas 
reclentemeMé.
Para Córdoba salió D. Antonio Ballesteros.
Para Ántequéra, D. Rafael García Cuéllar, 
D. José Rojas Castilla y D. José Castilla.
Teatro PHneipal’̂
La combinación de las grandes sorpresas á 
teatro lleno, continua dando frutos, y anoche 
acudió al coliseo decatio numerosa Concurren­
cia.
Él popular Bspantaleón, Luisa RbdrlgueZi 
la señorita Victorero y demás artistas que fi­
guraban en el reparto de las obras, cumplieron 
muy acertadamente su cometido.
Teatrol^ara
Continúa actuando este Teatro dottde totíás 
ías necheá sé repréSéfttah dlvéítMás obras y  
variadas películas. , , . „
Las secciones donde lucha el intréncible Ra- 
ku se ven sumaraénté cbncurridás pOf un niiî
, Terminando y a eicoifto número dé'fuacio- 1 nés que Mr. Vatry ha veiddo á dar en esta ca-
t«Wo  ̂ se p.e««iaa l u c W
hJtirado ha dispuesto que la función de vestal deseosos de medir sus fuerzas, pero hasta a 
MK'i.h. ri’.Qtínada á SU beneficiOi eee eh^h^orfíechácóntiiiuaRaku invencible* ^
32iS El IntiépWo Pepe Luis que luchó el marte»,
Hassan's bailarán una bonita matchicha. i |muy del agrado de Rsku-
Para esta noche se anuncia la lucha dej 
Francisco Rivera Vigar, que viene de Alhaurln! 
de la Torre expresamente á medir sus fuerzas! 
con Raku; en dicho pueblo como en Málaga, 
existe gran expectación por esta lucha.
T e a t r o  M o d e r n o
En breve tendrá lugar en este teatro la inau­
guración de la temporada con lá Compañía 
cómico-dramática dirigida por el notable ac­
tor Rafael Perrín y en la que figura la notable 
primera actriz Elvira Pardo.
Lista de la compañía por orden alfabético:
Actrices; Aldarve, Máríá; Banquelte, Con- 
cépcióñ; Lómbéra, Fraternidad; Lafuente. 
Orenciá; Pardo, Elvira; Rúa, Amalia; Sirvent, 
Josefina; Torrecilla, Emllia y Vázquez CáíO-
i *̂ *A*ctore5: Xzañá, Mariano; Bernaidez,' Adol­
fo; Calvera, FraúCisco; Gúirao, Pedro; Gutié­
rrez, Manuel; Perrin, Rafael; Salgado, José: 
Vico, RlcaMO; y Zamora, Juan.
Apúntadores: Ernesto Díaz y Emilio Jlmé 
néz,
Peluquero: Carlos Frádejas.
Guadarroóiay atrezzo: Viuda de PeUlsso.
Repertorio, el del teatro Lara, de Madrid, y 
todos ios estrenps dé verdadero éxito.
Se abre jin abono ppf 15 y 29 funciones, á 
los precios siguientes:' ^   ̂ ,
Plateacpncuatro entradas,8 y 7  pesetas, 
respectivamenté; butaca con entrada, 1,50 y 
1,25 ídem. . .
Abono especial á las secciones segunda y 
tercera:
Platea con cuatro entradas, 5 pesetas; buta­
ca con entrada, 1 peseta.
Los sefloresvbonados á.esta ultima combi­
nación podrán asistir á las funciones que cons­
ten de tres ó más actos, sin aumento alguno en 
el precio de su localidad.
El timbre á cargo de la.,empresa.
Desde la publicación de este anuncio queda 
abierto ei abonO^en la cpnttfdurfá del teatro.
C i n é n i á t d ^ á f o  ^ ,
La seccióH de anoche fué de las mejores que sé 
han exhibido en este saiófl, desde el principio de 
su temporada de invierno, sobresaliendo entre ios 
doce cuadros él titulada «Broma cruel», él cual 
gustó extraordinat lamente á la distinguida : concu- 
rréncia que asistió á este cine y cuyacinta se re­
petirá. ' ' ‘ *
; Para el domingo gran función de tarde con her­
mosos regalos pa«a los, niflos los que serán obse­
quiados también el dia de la Concepción ycuyós 
juguetes se encuentran éxpdestós en e l apárador 
del acreditado industrial Sr. Morgant!,calIe de La-
¡riüS.^- -i
■ “ í  jtJL. .üadbhUa. Eminente» éimnuneraSnéditms ,ue la» preseritóe^ tod^EspaSa, lo certiflean. tóeede enfermos curados son público testimonio. 
Especialidades farmacéuticas de gafantizda purezaj* de reconocida ea^ói f  ̂ ^  1  — ' ■ ....
, „ a b e ,d e H e m o g I » W ^ de Ríbanoiodo-o. Id. de | | .  ^
Pa.otoiod„ro de ^  K o h  g r m u M a ,  ^ e t a k s  i m g m t e ^ e u , ,  e íc .
C O M P A Ñ I A  S I N G E R
d e  m á q u i n a s  p a v a  c o s e s  .
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MálfMEa, 1„ A n g e l, 1.
A ntéqiiaera, 8 , ILaeena» 8 .
R o n d a , 9, C a r re ñ a  R i^ in A l, 9 . 
T é le z d la g a , 7 , lEercadereet, 7 .
Máquinas Singer y Wheler & Wíísoñ par A coser
E xclusivas de la  COMPAÑÍA S IN G B ^D E  MÁQUINAS PA RA  OOSÑR
T odó.'. f b .  m o d e lf td d  * ^ “**¿5 **i?!lS^ÍBS"eoí2í32trad-Sero*gaal*püW ^*.rtrite1iaertro» fetaSecImlen-
blahcá^ prendas de vestir
l ^ f A s S g M T y N T O S E l S  T O D A S  I . A S ^ n ! T C I P A l . B S  P O á l A c g O K B S  P g  E S P A Ñ A
S O N  S I E M P R E
COHPÁNIA
dtpi máquinas pmra eimeiP ^
ESTÁBLEbiMiÉNtpá P A ^  lA VENTA 
M d la a a n l  A n a e l , !•
A nA equerli, 8 , Isnee iia , 8.>
Ronda, 9, C a tre ra  Espinal;!». 
Télex—R dlasav?» R ereaderes, 7.
L I C O R  L Á P R A D E
Cúraseguta'y próhta de lá a n é m iis ^  y iá d o v o s i s  
por el Xdléoi? £ fa p l* á d é .—El mejor délos ferruginosos.
1. l?oii Íhk»4H1i
CAFE PtiERtO RICO; GftJitA PRECÍHtÁDA
LA MEÍIMTIIA PBOSBESifA
Dsáado e itu  IriTÍIegiáda agná
BiBCi t e n v t u  e p o  t i  o r é i s  etiTos 
E l  o t U f O m  m I m a d a ñ t B  y  h m r m ó i o  
,  M a l n t a j o r m í r a o t l á o a o l a m i t f e r
« _  J i .  , Í  l.ia« ior d.toaM lM »lntnra. j l .  b»rt.:»bfc»m-
a* 1 |5 b*  f i ©  oha el cutís nj ensucia |a  ropa.
Lm. Esta ttotuTa üo conti©ne uitrátodopípta,; j  cob 8ú USO el cabelló aea  a  i O i *  f S ©  conserva siempre fino, bnllánte y negro.
^ ■ _ ;», ■ ¿Bk ' Esta tintura 80 usa sin necesidad de préparaciÓn alguna, nf siqáierid
I. debe layara© ol oabeUo, ni antes.ni'despiiéS dé la aplicación, apu-
BmO» tt wsaK '̂ 0  ©¿adose pop.uñ pequeño cepillo, cómo si fueée bandolina,
I  Usando esta agua sp cura la paspa, se ovita la caída del cabelló, se
© ©  guaviza,ee aum ]̂ñta;yr8(e-p¿rruma,^^^
I  os tónica, vigórizá las rafoéS 'íéicIbello y evita todas sus enferme-
« i l $ i “ ^ . ©  I f i i r O  dades. Por eso ee usa tombiótt como higiónica. ^ _
■ ««. conserva el «olor primitivo dél cabelló, ya s'éá negro; ó cástafio; el
I n ©  r i C | l ®  f g ©  oolpr^ieppnde de más 6 niénos aplicacionés. . j
■ Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que nó és po'álble distiá-
8 » ©  r  M ©  ffttirlo del natural; pl su; aplioapión seAsce bien. i <_ " - . . . . . . .  ME ^  ’aaaaaa «aIA Mlñí
S e  r e c i b e n  e s -
l á s 4 d e l á i n á -
I  Iá  aplicación de esta ttotura es tan, fácil y cóntpdavqúe uno
lee®  Í 'I O B *  f S ©  basta;porloque,8i sp quiere,la.per8onamásíntimaignoraelarailoie
L á  F P o p  d e  O r o  
L a  F | o i *  d e  O p o  
L á  F l o p  d e  Ó p ó
Las pérsónas dato 
■ar stt éaln
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placae, «esa la Caída 
d u  cabello y excita aa crecimiento, y como el oabello adquiere nue- 
yp'vigor, n u n áa  e e ró lá  ealveRv. , „ , .í, * V, .j " ‘
Esta, agua doben usarla todas lás personu^ue dáseén ioenservar el 
oabello hermoso y la,cabesa spna. . t -
Es la üáicá.tihtttra qué á los cinco minutos dê  aplieáda. perj^e ri; 
tarsi •l. óabellp y no despide mal olor; debe usarse époió si fuiiá
néntó hn^tiieedében precisamente .usar estp Sfuá¿ t í  áo j  
:ud, y lograrán féneria^'ábetoáSáaytímplU^ott sólo uáa npltoaeito- «000 « a i; f  at n a  
*' - Aprbspecto que aoompala A le  botella.ves desean teñir el pelo; hágaBé Ib «uO dfpé ePprbspecto que a
De venta: principales perfamatías y dregueriaa de Espala. ^
Farmacia y Droguería de la Estrella, de'josé Peláez Bermúdez, eáile Torrljós, 74 ai 8^, Málaga.
>.-• *í‘.
É  L  RiCi T í t  I C  r s ^
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores.
Extrabrdlnário suilidq en venthadórés de sobrcwnesa y techo.
Grart variedad en aparatos deAlümbtaao y ralefateion con 
EEeónómia c^eptá éú í̂ :  i^o^sumo
Verdaderas preciosidades en linterh'as dé bolsilló, alfilérele cor­
bata, adorno de tobado paúa Srás. y demás óbjétosdé fantama.cléc-
L M O L IN A  L.ARÍÓ;1.—M A ^
Centro Barcelonés
Q U I N T A I S
A uiorizadé por la ley^ de 30 de J m io  de 1087Dirección genetálí—CARMEN 42, primero,—BÁRDELONA 
.Los mozos de lápróxiraa quinta pueden abonarse al Centro Baü> 
célonés por la cantidad de'
Seteeiéntas oíueuenta peaetás
déspués de quedar garantida coh surédénción ihílitarla re^pnsa- 
bilidad de los excedentes de cupo que sean llamados para cubrir ba-
^^Depósilos, dónde quiéran los inlerésádos,<aun en éttíiiérao pue­
blo de su residencia. .. , *- .̂ i .j , a
El dinero no ha de desembolsarse hasta el mes de Agosto del ano 
delsOftéo.’ , .  ̂ V.  ̂ ,
Para informes, cpntratqs y cuantos datps sei^n necesario^, .pue­
den dirigirse á nues’tro Delegado en Máto'ga y pr-qyjUGj.a, don 
F r a n e t a e o  B l á n c a t ,  calle del Cáimen, 56 pral.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Deposito eín todas las farm acias.-O olU n y  O» 




Conocido por toda la eiencia 
médica y por su numerosa clien- 
ir Pfíece al,público sus gran- 
cbnocimleiitos en la clínica 
'deúUd.'-'
Se construye desde un diente 
hasta dictaduras' emnóietaa.á
Se comete u n  p ecad o  dé  a b a n d o n o  ieirá- 
p é n tic o  al po tratar desde el primer día la »o- 
n o r r e a  a g n d a  con
precios muy económiéós.
elaSe arreg n todas las dentadu­
ras Inseryibles hechas pór otros 
tteidlsiái.’ Sé émpastá y orifica 
por los últímqs adtíailtot*
Se hace la, extracción ^  mue­
las sin dolor, por irés^pésetást 
Mata’Wfvió. Para quitar el
Este conocido BALSAMO nó ateca á los riño-*’] 
nesyes bien soportado por los estómagos' más 
delicados.
I dolor de muelas en cinco minu- 
I tos, 2 pesetas caja.
I Pasa á domicilio, á, las casas 
dé Béneficefiéia y á los pobres 
dé' sblemnldád les asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
; Perfum evia «Gal* 
Dípogueria Modelo
T O R R I J p S ,  iiÚ
Se alquila
Una casa con nueve habitacio: 
nes, cuadra para diez caballos, 
patio, una azotea con grandes 
vistas higiénicas, en precio mó­
dico, calle Peíayo numero 5, cá- 
íihino de Antequera.
Para su ajuste Mendivil núme­
ro 3, don Fausto Casado.
Casa de vecinos
se alquila en sitio' céntrico en 
precio convencional, renta, 30 
duros mensuales con agua de al­
quiler. En esta administración 
informarán.
Pastos A .
para 10 Ó 15 cabras sé venden 
en el arroyo de los angeles, muy
¿etca del extrarrádió.
. Con buenas referencias diri­
girse áPozos Dulces número 28.
B u i )n ó , B o K p o  y  B & a t o
 ̂ " bros de lec^urá y para ebeomer-
Matrimonio
Se encuadetnan toda duse
ció en el-taller de  ̂  ̂ ’
FrancisQ O sde, y ia n a
situuaoen cáll^de Los Mártires II, donde se disecan toda clase de 
ave? ' ■ -•' V - " ■- ■
isin hijos, de 35 afi08^‘̂ ntáchable T
conducta, con documentos para 
emigra^, se ofrece como sirviéh- 
;te, á familia que le p'águe pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.-Razón, calle Camas 
húmero 4. Aibardonería. , .. u.
Para cochera
ó  industrias
se alquila cása con buen bajo y 
un piso con seis habitaciones y 
sus dependencias.
Para su ajuste: Pozos Dulces 
número 28.
Para aRtmeios
En los periódicos 
con gran fconomía 
pídanse pibcios y tarifas 






Se ceden dos habitaciónés 
amuebladas con asistencia ó sin 
eIla,xallé‘Nuévá 18 y20piscí se­
gundo informarán,. Málaga, ,
Se vende
Por ausentarse süs; dueños 
dentro dé bréveá diásVsé yétide 
hn píaiió éii preció sumaménté 
módico. Compañía 16.
S e  irende
Por - auseiíterée^éú dúeTíé ' se 
vende un magnífico piano Hé- 
rard.en buenas condiciones, * 
Darán razón Comedias 13, pral.
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CAPÍTULO XIII
Do eomo tuvo principio, y  fin de la guerra  
civil de Marruecos,
Pasaron algunos dias.
Dos formidables ejércitos estaban el uno á la vista del 
otro, en los arenales de la costa, á uno y otro lado de la ciudad 
de Larache.
Dentro de Larache estaba Sydi Ahmed, sitiado por tierra 
y esperando socorros por mar.
En el mar, desde Larache á Tánger, cruzaba todavía tenaz 
para recoger á los fugitivos que quedasen de la batalla de AI- 
cázar-Kivir, la flota portuguesa al mando del Almirante Diego 
de Sousa.
Cinco hombres solamente pudieron salvarse y llegar á las 
naves, llevando la triste noticia de la derrota que había tenido 
lugar dos leguas tierra adentro.
El almirante esperó algunos días más, y viendo que en la 
costa solo aparecían moros, y que toda Africa, según ias apa-
Todas las monedás que Ilehábán aquellos enormes cotres 
eran de oro. : ’ ^   ̂ t ; .
Mirian era poseedora de inmensas riquezas, superiores á 
las que podiafeuniheLsult^,45qíqiie su padre había recibido 
constantemente mucho, y había gastado muy poco, porque las 
ricas alhajas y las hermosas telas que ienia Ml«añ habían 
sido donativos de las nioras ricas de todo el imperio, 4 îto; sh 
sus apuros habían recurrido ajfavpr del cielo por medio de la 
intercesión de Sydi Juzef. ' ^
Los musulmanes se distinguen principalmente p.01;, sq ciego 
fanatismo y por la fé que tienen en el poder |b¡lagroso de sus 
santones. - ^
Un santón, por oscuro que sea» es una eminencia temible
entre los moros. K
En Marryccos no se hace nada sin la ipiervención de. ios
santones; - / u
El poder real es nulo contra ellos.
Sin ellos, sin su aquiescencia, no existoiel poder real.
El primeroi pués, eFmás4nfiuyente dé los santones es un 
hombre, que como lo había sido S^^dijuzeí, jo tiene todo al 
alcance de su mano. - - ^
—No sabia yo que mi padre era ítan rico, dijo con alegría 
Mirian.
Y no se alegraba Mirian de poseer aquel inmenso tesoro 
porque fuese avarajáino porque el dinero es el poder, y lenia 
delante de si'en/aquei.oro una inmenfia*<cantidad de poder. -
XIX
Como mejor se afirman las proclamaciones es repartiendo 
oro entre los proclamadores. • ^
^M añ an a  al amanecer, dijo Mirian á Kaimo, repartirás 
una dobla vieja juzefina á cada uno de los creyentes que se 
han levantado por mi bandera. *
—¡Pero señora, considerad que hay más de sesenta mil 
TOMO I " ' ' 49
Boletin ófiéiál
Del Oa 2 , .....  ^
Real tiecretode la presidencia del Cón^eio de 
Mihistrós étt el expediente y autós de competen­
cia suscitada éntre él Gbbérhador de Cáceres' y la 
Audiencia de la mencionadá capital'.
—Realorden del mimsterio déla Gobernadót; 
anunéiarido la vacante déla plazadé Director Mé­
dico Ihsp^ctor de la Estación sanitaria dél puerto 
de Málaga. ^
—Anunciando |a vacante de la Subdelegac.ón 
dé Veteíinaria de Alofá. '
-  Telegrama oficial de jas sesiones de Cortes,. 
—Convocatoria del Presidehté de la íunta local 
de emigración para elegir vocales.
—La alcaldía de Periana anuncia la subaste de 
las fincas rústicas y urbanas de aquel Pósito. • 
—Edicto dé la alcaldía de Alf ámate jo anuncian­
do la subasta de las espécies de consumos,
—Idem Idem de Mi jas ¿obre exposición al pu­
blico de los repartimientos de la contribución pa­
ra 1909.
—El juez testiuctor militar cita á Nicolás Luque 
Martte; el de la Merced á Francisco Ortíz Delga­
do, Agustín Padilla Corpas, Antímio Luque Mon- 
tiei; el del distrito del Salvador* de Sevilla á  Luis 
García Pérez; el de Tolox anuncia la subasta de 
una finca rúsúca y el de Álhaúrin el Grande ' anun­
cia la subasta de una cása sita en aquella villa.
—Industríales déclaradés fallidos por la Ha­
cienda.
27 cerdos, pesó' 2084,IDO kitognunos; pesetas
lamones!>y embutidos, 229,000 kilogramos; p(- seas2^90. , ■ . ,
30 pieles, 7,50 pesetas. * - *■ . :
Total de peso: 6.493,750 kiiogrmnos.
Total de adeudo: 633.52 iiiesetas.
G e m e n i e v l o s
Recaudación obtenida en el día de la lecha, por 
los conceptos siguientes:^ , /
Por inhumaciones, 39,ÚO'pesetas.
Por permanencias, 15,00.
Pór exhumaciones, 00,09. ' * - ;
Total: 54,00 pesetas.
Am-»í," -i™- . - — . .
Pará.ogmé]* bien
. . EN. I» A  G ,Á ÍB ^ .iá .V , . ‘ ;
áe ilrveii. banquetes.—fispáetóso» úi®f®®úero8 




* Juzgado de Smiq Domingo 
Nacimientos: María Plana Rodríguez, Juan Do­
mínguez Martínez, Francisco González Montero y 
Dolores CintoraTorreblanca,
Défünciohés: í^ránciscp JíméneZ Gútiérrez y Sal­
vador Cortés Salcedo.
Nacimientos: Fernando Cañete López , y Maria 
Gáílegó Sánebeaf.
Defunciones: Manuel Ruiz Navarrete.
. ; . Jabado de la Merced 
Ñácimiéntós: Úna expósita.




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
i(a 1.®, sti peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos: ̂
26 vacunás^y 4 terneras, peso 3.831,500 kilogra­
mos; peSetdlTSBS, 15; ^  . ;
' 24 lanar y cabrio, ^ese 289,250 kilogramos; pc<- 
tet^l1,5J,
TEATRO CERVÁÑTES.-^A las ocho y .media 
presentación de ios, ilusionistas Cesare Watry y 
Mnié;Watry. ^ .-a.-'
Tertulia, 75 céntini,os.—Paraíso, 50 céntimos. >
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico- 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón.
'A las Bí ¿Los corridos*.
A las 9: «La ducha».
A ías 11; «La Réja*. • ~ .
Entrada general, 20 céntimos, teniendo derecho 
á presenciar gratis las demás secciones el que sa­
que una entrada. c
TEATRO LARA.-(Situado en la plaza de Ata­
razanas.) -
A las 8: «La hija de mi papá* y película». -
A las 9: «Esperanza* y películas,
A las 10 (sección doble especial): «Los monigo-t 
tes», películas y Raku.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza délos Mórós.) . ^
Esta noche sección continua desde las sl^c y 
media exhibiéndose doce cuadros cinemiúográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en
la Alameda de Carlos Haes.) ■
Esta noche se verificarán cuatro seficlofies» .  
Entrada de*prefeteoeia,.30 céntimos, general,w*
Típagwfto de El Popular
’í;
/
